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Sábado, 3 de julio de 1920 
F I C C I O N E S Y R E A L I D A D E S 
S i n d i c a l i s t a s c r i s t i a n o s 
s o c i a l i s t a s . 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
Dos Congresos sociales de indudable transcendencia, tanto por su significa" 
ción como por las consecuencias que de sus acuerdos se derivan, aoabain de 
celebrarse y nos proponemos, en d ías sucesivos, hacer un ligero comentario 
de los hechos en ellos ocurridos, pues el corto espacio de que disponemos 
BOS lo veda hacerlo en uno sólo: 
Son estos Congresos el extraordinario socialista, celebrado en Madrid, y 
la Internacional de Sindicatos cristianos, reunida cnJ-.aí Haya. 
E l Congreso extraordinario socialista se reunió con una extensa orden 
del d ía , cuya misión era dilucidar si el partido socialista español había de in" 
sur en la Segunda o en la Tercera Internacional. 
Antes de entrar en el anál is is de lo sucedido en el Congreso vamos a dar 
ligeramenle una idea de lo que han sido las Internacionales socialistas, para 
así ptódor apreciar con m á s conocimiento de causa la ti-amscendencia del 
;u ucrdo del partido socialista sepa rándose de la Segunda, a la* cual estaba 
íiaista; ahora afiliado e ingresando en la Tercera. 
Se reunió la Primera Internacional a fines de 1864 y duró nueve años . 
I.n los cinco Congresos generales que celebró se advierten dos épocas clara" 
mente diferenciaidas, una hasta el Congreso de Bruselas, en que fué derrotado 
Proudhon por los colectivistas y otra cuya principal carac ter ís t ica es la enco" 
nada lucha sostenida por Bakunin y Marx y que termina con la expulsión del 
primero en el Congreso de La Haya del 73, úl t imo de esta Primera Interna" 
cionai. 
La Segunda aparece diez y seis años m á s tarde en e! Congreso de Pa r í s 
de 1889, habiendo celebrado diez Congresos, ya que él once, convocado en 
Viena para 1914, no se pudo celebrara causa de la guerra. Tiene su oficina 
( n i t r a l en Bruselas, la cual convoca para un nuevo Congreso en Ginebra den 
tro de unos meses. 
Fueron algunos de los acuerdos de sus Congresos la reducción de la jor-
nal la a ocho horas, la no admisión de los anarquistas y la resistencia a la 
guerra, cuya definitiva resolución correspondía al Congreso convocado y no 
relchrado en Viena. 
Actualmente las masas m á s avanzadas del socialismo pretenden dar por 
inuer ta esta Segunda y han fundado otra Tercera Internacional o Internado* 
nal comunista, con. el apoyo decidido del Gobierno de los Soviets de Rusia y 
i i nvocan a u n Congreso en Moscou. 
Su oficina de Amsterdam define como puntos fundamentales de esta Ter-
c e i u Internacional los ¡siguientes^ entre otros: Lucha de clases, acción directa 
vara tomar el Poder, dictadura del pioletariado y sistema de los soviets 
como órganos de la democracia^-
Kski es la si tuación ante la que se encontraba el partido socialista espa* 
ño' al comenzar el Congreso en que hab ía de decidir su adhesión a l Congre- 's"1 'le sosterier ^ son más liberales 
so de Ginebra o^su inírreso en el de Moscou 'iue aosotros' a no dejarse atrepellar de ios so uc u i n e D i d i o . s u ingreso en ei ae oscou . liue mas g r i l que no ^ ¡os 
Dejemos para otro articulo lo sucedido en el Congreso. que lo parezca. 
M. B. DE LA PEDRA.TA. No grea usted, amigo Morillas, que diva 
go. Ya verá oisted cómo todo esto, y algo 
mas gue se dirá viene, como ani l lo 'a l dedo 
a] r#uerdo del íraCricidio de Qi in Gonti 
u úo. 
P im bipn, en . sos países , ge bli$a más del 
gado que en E s p a ñ a un todo lo n-Laiivo a l a 
rail dtecantadá libertad. Veamo 
¿NQ ha sido en Holanda donde se ha casti 
yado con la. pena de muerte a los acapara 
doréá y dond©, ahora, recieutisimameiite 
se ha- votado en eil Parlamento una ley, poí 
La iruai se condena a oinco ailos de \ ¡: \u 
>ión a cuantos establezcan rejia^iones <(.II 
extranjerpis para pertm-bar el orden público 
¡ L O M I S M O Q U E C A I N ! 
E L 
i i i anóndkno injurioso.—San Paldo y Loe 
a\alientos.—Los pa í ses «áu^opieizad ba», 
ante lia revolución.—Nuestros poderosos, 
\. « ÍIKXS de la luna—BugaJlaj se ha que 
dadu corto—Giollatti ha dado en el blan 
cp KI miedo a la muerte.—La réspuesta 
del primer asesino.—F/l estigma de lu 
paza. 
Es bien que se sepa, mfii estimado y carj 
ñ o s d amigo Morillas, que con motivo de la 
pUbffilcacíón de los ar t ículos que, contando 
con la bondad de usted, he insertado en BL 
PUEBLO CANTABRO, he recibid,) una oáíla 
a n i H i i m a en la (pie se me pone «k; vewíe \ 
i i " . ¡Olí, qué va len t ía la de ese «hoínbre» 
ijue Se Qcultá en la sombra.,.! ¡s i gnffiera ug 
ted que cosas me dice!... \Sñ viera qué des 
precito Mene ¡piará ISos inquilinos pobres, y 
con qué desconsideración los trata!... Sea 
quien fuere esc «vulieule»—que, a la cuema, 
es un propietario de los insacialilcs es mi 
des^fi que s e entere de que, aill juzgar yo a 
alglinos dueños de fincas urbanas, me he 
quedado corto, he eistado muy discreto... 
qué digo (Bilscreto, he estado cobarde, has . 
haníte medposiílp. Si el que me insulta en el 
anón imo tuviera el «eso en su lugar, te con 
ciencia en su sitio y l a razón donde debe 
" ii.-rse... ,si éd supiera que San Pablo, .aJ 
liabikar dé] avariento, del que no se citíida 
de los demás, dice que ha negado la íé (fl 
dem neguvit): y es peor que un ¡jiñel (et 
t-st iníldeli det^rior); si él me,lit¡iia acerca 
de esto, a buen seguro queno me hubiera 
inn>.s i ; i ( lo , nj hubiera tratado majl a los ijln 
qu'ilínoá pobres. Pero ¡vaya usted a pedir 
i u lu ía s al olmoi... Mas, ya quie no podamos 
hacer esta petición, .porque é] feaceRÍa seria 
una mcedad, hablemos un poco de JitetOKia 
m . M h M i i a , muy moderna, y pongámoalia en 
relacdón con algo de la historia antigua, 
muy antíigua. ¿Me lo permite usted, sé&or 
direOíorH,. ¿Sí?... Pues comien/.d. 
Se liá diciio (jue en Lspaña somos unos 
M imbrados, unos reaicionarios, unos re 
calcinantes enemigos de la libertad; se ha 
dicho que estamos vergonzosamente reirá 
sados, que const i tu ímos un pais sa.-va.'e, que 
no sabemos «europeizarnos». Y esto jo' han 
dicho los de casa, gentes que se dicen espa 
iloías; y, embargo, de l a sola lectura 
de los periódicos—«ecos inuparciaffi^s de la 
opinión y de la pren&a»—dedúcese que en 
ins países con si de i-ados modernos y libres 
en |j|03 paise* «europeizados», dan a las Cosas 
-u verdadero vailor y se dfifeponen, sin dejar 
EL AYUNTAMIENTO MADRILEÑO 
Sesión non incidentes. 
POR TELEFONO 
Madrid, 2.—Hoy ha celebrado se" 
sión el Ayuntamiento, ocupándose de 
ios problemas del pan y los t r anv ías . 
Se registraron numerosos inciden 
tes. 
Los socialistas presentatron una pro-
posición sobre la elevación de las tari* 
fas. 
Proponían que se sometiera el asun-
to a los letrados de la Casa. 
El marqués de Villabrágima renuir 
ció al cargo que tiene en la Comisión de 
TranvíaiS. 
El presidente de la mencionada Co-
niisión habló en contra del ministro de 
Fomento. 
Se discutió una proposición de los 
mauristas relativa ai tas tarifas, que 
fué desechada por i 3 votos contra 9. 
Se acordó que Saborit cont inúe pre" 
sidiendo la Comisión de TranvíaiS. 
A la salida y a consecuencia de unas 
' ( usuras que se le dirigieron durante 
I& sesión, el secretado esperó a l con-
cejal señor Rodríguez y poco faltó pa" 
Ra que se fueran a las manos. 
La intervención de otros concejales 
irupidió que se aigredieran. 
í T í o L ó o e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Panos y enfermedades da la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono, 7-08. 
eAmut Orala, f, BrlnalBal. 
PARA UNA EJECUCION 
Verdugo bien entrenado. 
POR TELEFONO 
León, 2 .—Hai llegaclo el verdugo pa-
ra ejecutar a l reo Julio Salvador. 
Se hospeda en la cárcel . 
Este verdugo ha ejecutado y a cua" 
rentai reos, de ellos siete de I ^ón . 
El reo ha entrado en capilla. 




Málaga^ 2.—La Policía ha detenido 
a dos individuos sindicalistaiS, uno de 
los cuales se llama Eduardo Roca. 
A ambos se les acusa de ser los auto-
res de la* colocación de la bomba que 
hizo explosión en el periódico «La 
Unión Mercantil». 
Al ser detenidos hicieron resistencia 
a la Policía. 
Otra bomba en un periódico. 
Zaragoza, 2. En el periódico «El 
Noticiero" hai sido encontrada una bom 
ha, que pudo ser recogida antes de ha* 
cer explosión. 
El artefacto era de gran fuerza ex-
pansiva, y de haiber hecho explosión 
hubiera derribado todo e' edificio de 
«El Noticiero». 
No hizo explosión por haber caído en m juntas de las Soe&dákes obreras puedan 
un montón de arena húmeda . 
c favorecer la revolución...? ¿No So cast igá 
allí. C&n igual pena, l a introducción de to 
da olíase de objetos que puedan .servir para 
propaganda revoUucionaria, persdguienüose, 
ne igual modo, a quienes los tengan en su 
pqdér?... ¿No ha sido en los Estados Unidos 
•jime parece que. país m á s liberal!—donde 
se han declamado ilegales muchos Centros 
obreros, Sociedades de resistencia y Sin 
dioatos provocadores, del (desorden?... ¿No 
aoaba dé deOlararse allí que queda protaU>i 
«la toda propaganda revoluciona4"ia, toda 
acción viMenta en este sentido, porque, el 
consentinjo, equivaldi'ia a consentir el sui 
(¡dio del Estado?... ¿No se incautó esta mis 
ma Nacdón de los fondos de las Sociedades 
libertarias, dejándolas áiin elementos para 
proseguir en sus protervos fines?... ¿No se 
na expulsado del Parlamento francés a de 
lorminados sociaiiüstas?... ¿No luí lieclio el 
Gobierno de la vecina República fracasar 
las huf lgus monstruosas «prepai-ada-s en ma 
y n iiitiino,..? ¿Cómo contuvo el Xiobieniu in 
glés 'ilas ú l t imas huelgas generales s/Sao dan 
do una fuea-te, una robusta sensación de au 
i cridad y pruebas absolulfts de una. gran 
energía?.. . En ítaJia, en la masónica Italia 
¿dónde han estado ios jacobinos ante la re 
sualita actitud y la vigorosa constitución del 
partido oatólico popular?... Y en Chiiile ¿nt» 
se conoce el resultado de la újutima jornada, 
s'isu iiida con éxito feliz por el Gobierno, 
contra todo linaje do acaparadores y re 
MMiirimiarios...? Ahora, má&iño ¿no es en la 
patria napoleónica donde se prolilibe que en 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
Don Valentín Melgar Casado 
T E N I E N T E CORONEL RETIRADO 
falleció el día 4 de julio de 1918 
habiendo recibido los Sai.tos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Su viuda doña Consuelo García de las Gagigas; sus hermanos y hermanos 
pol í t icos , 
SUPLICAN a sus amistades tengan Ja caridad de encomondarle a 
Dios Nuestro Señor y asistir a los funerales, que se ce lebra rán el lu-
nes, a las diez de la m a ñ a n a , en el pueblo de Orejo. 
Las misas que se celebren en la santa iglesia Catedral y en todas las pa-
rroquias de la poblac ión (Bernardas, Canalejas) y novenario en las Hennani-
tas dó Ancianos, se rán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Los exce len t í s imos s eño re s Nuncio de su Santidad, arzobispo de Compos-
tela, Valladolid y Sevilla; y los excelent í s imos e i lus t r í s lmos s eño re s obispos 
de Santander, Falencia, Astorga. Madrid y Alcalá se han dignado conceder i n -
dulgencias en la forma acostumbrada. 
hgurar ciudadanos extranjeros? 
—¡Oh, muy bien—riñe dicen algunos qut 
piensan como el del anónimo, SÓIJÜ porque, 
como él, tienen hastante q-ue perder, pues en 
Jo demás no les interesa n i la salud de ia 
patria, n i los derechos de iiios humüldes, n i 
la in uspciidad del pueblo—lodo eso está per 
feCtáménté; pero es que el Gobierno espa 
ñoLj temeroso ante los revoiifucionarios, en 
vez de copiar el liberalismo de esos países 
t i ra contra nosotros, los propietarios, como 
si hu ra uxi Gobüerno de Soviets. 
—¿Qué dicen ustedes? 
- -Lo que usted oye, Modestlino. Porque 
ese Real decreto que usted ha comentado 
fsios ú'litimos d í a s es un brutal ataque a l le 
gít imo, al sagrado derecho de propiedad. 
—Yo no lo entiendo así. Acaso h's huMe 
otro día, s i ustedes quieren oírme, acerca 
de i ( >iuo l ia de entenderse este derecho con 
un criiterio racional y ¿itibtiano, aunque su 
pOngú que será echar margaritas •& puercos. 
Y ¿creen nds lectores que los acudidos se 
molestan por esta, frase mía? Nada de eso. 
A ellos les ha molestado Bugallal. Sólo Bu 
gaUaQ os su pesadilla... No les conmueve 
nada más que el Real decreto. Ni las revuel 
tas revolucionarias de otros pa í ses , n i las 
llamadas a la hecatombe que, con recios aik 
dabonazos están dando los defuera, a ia 
puerta de nuestra patria les linteresa graji 
cosa. Creen que, si los de dentro, dan con 
la llave que buscan incesantemente y l ian 
quean la entrada a sus hermanos sindica 
istas, Oio resolverá todo la Guardia civi l . 
¡Infelices!... Parece que viven en otro pía 
neta, parece que se han avecindado en la 
loma. 
Solamente les irifuta y descompone todo 
aquello que sailga a l paso de sus codicias, 
que quiera atajar sus ambiciones. EUog vi 
ven bien y hacen las digestione» perfecta 
mente. ¿Quien es el sefiof Bugallal ptaá*a per 
turbarlas, con riesgo de producirles una 
COngeisIfifoin tulmiiianie.?... ¿Quién es Modes 
tino para sacarles a euento te ley de hu 
nía ni dad?.... ¿Para que se les habla del De 
cálogo, cosa de viejos?... ¿Para qué del Ca 
teclsmo, cosa de niños?... 
Y, no obstante,. Bugallal se ha quedado 
corto, c réame usted, amligu Morillas. Por 
lie ¿qué dir ían esas gentes si é l Gobierno 
español imitara el «liberalismo í t a i i ano de 
úl t ima hora»?'... ¿Qué dir ían si. como ha 
hecho (itiMitti, se dispusiera Dato a decre : 
tar ll/a coñflác^eiób de i o d o s los bienes ad 
piiridos con las ganancias de la guerra?... 
M I N I S T R O D E F O M E N 
T O N O D I M I T E 
KN LA PRESIDENCIA 
Madrid, Ü.—A la hora hahILitual recibió el 
DICE EL PRESIDENTE 
señor Dato a Üfps periodistas en su despacho sidei 
B] s e ñ y r Dato acud ió esta tar<ie „ , 
ncia y recibió valias visitas oüüs errti-e 
ru> acusan novedad. 
Añadió que ej señor Bergamin le h a b í a 
comunicado que en provincias la si tuación 
es normal. 
Participo el señor Dato que m a ñ a n a a las 
once y media loiiharan posesión de so cargo'1 lidia; por 
Su Gobierno acaba de presentar ixu& pro I lo» nmevos vocales de] Consejo de Kstatbi. 
Ksidlión al Patllaniento, encaminaUu a la Asistirá al acto el Gobierno en piileiK,. 
Luego dijo el presidente que m a ñ a n a se 
Este se mostró reservado ili 
fectiflej, i 
inisiou que tiene hecha del cargo de 
serip 
oflci^L las de los señores Bugallal, OrUiim 
Anunció_que le h a b í a visitado el goberna tre, ex gobernador de Barcelona líf-
dor civil de Comuña- • de | ; i 
Comunicó que las noticias que tiene sobre .<$in embargo se siq'one que i-ectifi",a'|,a . i • 
la están.^a deU Rĉ r ei, ta Sierra de Gfetíoe 
Y, sin embargo, hay que confesar, para ver 
güenza de nuastrost detractores, que este 
ejemplo le da m i pais bien liberal, bien 
progresivo, bien europeo. 
to í de r n i n e r a Ensenan/.a. 
Lo que ae ignora es si el sotior |).Uo 
convencerle para que comiuujaia'..„ 
cargo. 








•ojiftswuiún de "aquéllos beneficios. Conside 
ra que, aunque l iáya ocultaciones, re 
canda rán , por lo pronto, VEINTE MIL MI 
CLONES DE LIRAS. La proposición enderé 
zase, además , a conseguir la revisión d'e 
¡os contratos referentes a. los feUfflinistrOS 
de guerra, a aumentar el impuesto sobre lijas 
itiquezas y a imponer uno Inerte por el uso 
de automóvi les particulares- Por este úlli 
rno concepto soiamente, cree (ÍÍOJUÍ que re 
andará , al momento, una tuerte suma. La 
de los autos de 0U caballos ascenderá a ló 
mi l liras por auio." Este (iimimesh) será pro 
¡resivu. 
¿Qué luí?... ..No es esto LÚ'¿u mus "emupei 
zanté» qut- deéretb de Bugallal, con el 
. . óa l -no se olvide esto—nada se beneficia 
eí Estado?... 
La verdad es qm- a U'S ]>ode|'osos avarien 
ios, apegailos a sus riquezas, vicios y co 
modidades, les debe de hacer temblar el re 
cuerdo de illa muerte... ¡Se está tan guapa 
.nenie aqu!... ¡Es tan lie.imoso cobrar pin 
_ues rentas, banqueteai todos los días, em 
prender jiras y viajes en aUtomOVU, do rnü r 
. i ipierna sueha, comprar alhajas a la mu 
¡et legítima—y a la que no lio es—, ir hoy 
de francachela, m a ñ a n a de caza, otro día a 
las carreras... por ]a noche al palco abona 
do, por 'lía m a ñ a n a a leer las cotizaciones, 
por la tarde al Circulo, m á s tarde al té...l 
¡Caray, que en esias condiciones le dé a uno 
una apoplegía íu lminau te o revieme una 
aneurisma que caiise ¡a muerte, es cosa pe 
iiaguda!... ¡Y que, además , tenga uno que 
,lejano todo aqu í , siiin poder llevar algo en 
el sarcófago, para ver si San Pedro se deja 
sobornar, es cosa que pone los pelos de 
punta! 
¡.Vaya si los pone!... Como que a esa hora, 
&] autor del anón imo puede que se acuerde, 
erítre otras cosas de no poca monta, del de» 
precio en que ha tenido a los pobres. Mas 
por si no se acuerda (como yo le perdono y 
qmero que muera santamente) será muy 
saludable para su uluia que no olvide estas 
.ineas que tomo de 6n libro muy serio. Ade 
nuis; ellas, acaso, le modifiquen en sus eos 
lumbres, cosa para cri imiiy provechosa: «Es 
preciso que tu abundancia supla a la nuise 
ria del pobre; es preciso que eü pobre tenga 
su as ignación sobre lo superfino del rfiico... 
De t i ha de vivir el pobre, a t i te le ha con 
fiado Dios, a ti le pedirá cuenta de su vida... 
¡Rico, iliico—aclamará—¿qué has hecho de 
m hermano el pobre? -- Y no se te ocurra 
contestar que no estabas encargado de él 
Esa fué la respuesta ~del primer asesino, 
del asesino de su hermano, y , después de 
tantos siglos, todav ía lleva la rtua el estig 
ma de la venganza de Dios». 
No olvides—este es consejo mío—que, da 
dó lo tumuilituoso de los tiempos, puedes ser, 
en esta vida, objeto de la venganza^ de tus 
hermanos miserables. 
Muolias veces, consiente Dios—por vtürtua 
de sus inexcrutables decretos—que se ade 
lantén los hombres a su justicia-
MODESTINO 
NOTA OFICIOSA 
L a ses ión de ayer. 
Con el ca rác te r de ordinaiia-suksi 
dia celebró sesión, a las seis de La ta i -
de de ayer, la excelentísima Corpora-
ción municipa1. 
Se aprobó el acta de la sesión ante" 
r ior y una iinoción de la Alcaldía, auto-
rizándola» para el nombramiento de 
seis barrenderos. 
También fué aceptada otra moción 
para obligor a los propietarios de ca.tws 
a 'pintar sus fachadas. 
De la Comisión Esepciad se aproba" 
ron las bases de arreglo con la excelen-
t ís ima Diputación provincial , en la 
cuestión del contingente. 
Despacho ordinario. 
De l a Comisión de Festejos se detei* 
mina el conceder la subvención de dos 
m i l pesetas a la R. S. Hípica Monta" 
ñesa . 
De la Comisión de Beneficencia se 
acuerda negar la subvención que pide 
la Mutualidad «Sotiieza», y se levanta 
la sesión. 
VV\A^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA^V\ 
MÍD Lombera camino. 
Abogado.--Procurador de los Tribunales 
VELASCO, 8.—SANTANLER 
Ricardo Ruíz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
de l a Facultad de Medicina de Madrid. 
Consuilta de diez a una y de tres a seifi-
Ha trasilladado su cl ínica a 
ALAMEDA PRIMERA, 2.—TEL. 1—65 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos. Enfermedades de la 
Muger, Vías urinarias. 
Consulta de dlrez a una y de trae a cinco. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1 .°-TEL. 278 
'be extraño iie las declaraciom-s, ^ 






ceflebffcrS el anunciado Concejo dt- ministros 
en la Preaidenditt. 
¿Asisitirá e(i señor Oniuño?—le p regun tó 
un periodista. 
—J.Y por qué no ba de a^üstir—replicó el 
señor Dato. 
—Porque ba dimitido. 
Píp creo en ese propósito, .porque no bay 
motivos para ello. 
otro periodista preguntó a l presidente si 
<i Rey muere vu,ver a Barcelona. 
si repuso el interrogado—volverá en 
septiembre, acumpuñado de |a Reina doña 
Vii'ciuria, v el viaje tendrá caracier particu 
lar. 
Se d i c e - a ñ a d i ó e$ presidente—que bubra 
un banquete de 17.000 cubiertos, preparado 
por ios somatenes. 
Coincidirá ese viaje con la inaugnraclun 
de las obras del Palacio que se' const i tuirá 
en Barcelona para ú/os Reyes y al mCfamo 
tiempo sus Majestades visi tarán las obras 
de \;i Kxposioión de Industrias Eléctricas, 
cuya Exposición se inaugura rá el año 1924. 
I.negó otro periodista dijo al señor Dato. 
—Parece que exütete disgusto por parte de 
un personaje diplomático. 
—Me ext rañi—respondió el presidente.-
Yo estuve esta noche en el banquete diplo 
rnálico que se celebró en el Hotel Rltz, y no 
lie notado nada. ¿A quién se reflf ten' usté 
des? 
—AIJ embajador francés. 
—Pues yo tenia a mi izquierda ni emba 
jador inglés y a nd derecha al embajador 
francés y éste no me düló señales de disgus 
to tte ningún género. Por cierto que el ci 
lado diplomático saáie esta noche para Pa 
ris, a donde va por asuntos particulares. 
Eíl mismo periodista d f o a l s^ñor Dato 
gue se rumoreaba que con motivo de ese 
disgusto había aa>lazadone], Rey su vtkije a 
El presidente contestó diciendo que . su 
son fantasías . 
En aquel momento llamaron al teléfOQÓ, 
Se puso ajli apai-ato ei sefior Dato, 
Quien llamaba era el ministro de Fumen 
to, al que dijo e] presidente: 
—Me dicen los periodistas qúe lia j#n i ¡ i i 
do usted 
Y \-olv.¡éndose ^ jefe del]) Gobjajlo a los 
representantes de la Prensa les dTfb: 
—El señor Ortuño me dice: -Hombre, no. 
¡Qué disparate] 
- Por último, se le preguntó al señor Dato 
ái en el Consejo de m a ñ a n a se ocupar ían 
de l a cuestión de las tarifas ferrovüartas, ! 
contestando que el Gobierno tiene, ya forma 
do su plan sobre este asunto. 
Con |¡o que dió por terminada su' entrevis 
ta el señor Dato. 
auibuy 
las Ue t ranvías y uijo que no 
tal 
lUÜJUl 
ni Uado su opinión sobre 
^articuiares n i a nadie. 
Conversando respecto a este pariíci^ 
las lari ias tranviarias, ' ' '^niirsio ^ M j ^ p0r 
ununo que esitana muy tírme .;u 8U 
cion, sienuo quien pnLmerameaie r ,^ 
se proceuiese a la elevación an ¿as laiyj 
nasia que ei Ayunlamienuj las apto^ 
liero ia. Empresa a.-ego uen , iiU6 j 
que nai/ia que ver Ja uporumiuaa M 
n-tMi- esos aeréenos que, ue monjfinio 
. uiLsideraba oporiunus. 
Hoy ba seguido la suscrtpoiou üe bou, ' 
te luro en Madrid y provincias. 
La suma total suscripta se eleva a vfí, 
llones. 
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DUS REALES ORDENES IM'tlHESAXTE ^ e '1 
La «Caceta» publica una Heal orden i El CO 
Cobernación elevando las tarifas leieiü y nroi 
i ^ interurbanas y urbanas tic ,u- „.,;, ^ 
Pere 
EL DIARIO OFICIAL 
GRACIA Y JUSTICIA—Real decreto con 
cediendo el t i tulo de barón de Griño a don 
Miguel Griño. 
Idem la erme de Beneficencia a don José 
Girona, doctor en medülcina. 
DE GOBERNACION—Disponiendo que, a 
part ir dei primero de agosto, comiencen a 
regiir ias tarifas que se citan en las estado 
nes telefónicas urbanas e interurbanas, 
cuyo servicio se halla a cargo del Estado. 
Resolviendo las peticiones formudiadíus 
por los concesionarios de lineas de teléfo 
nos urbanos para intensificar sus ¡ngre 
sos. 
DE ADMINISTRACION CENTRAL.- Reía 
ción de líos españoles fallecidos en el ex 
uranjerou 
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DEL 
IRABAJO—Autoifüzando al Patronato de in 
genieros y obreros para pensionar a. 45 
obreros que vayan a ampliar sus estudios 
eú el Extranjero. 
DE FOMENTO 
A la boi'a Jicostumbrada recibió el señor 
ministro de Fomento a los periodistas, con 
.os cuales conversó el señor Ortuiño sobre el 
asunto de los t ranv ías . 
Dijo el mdniiátro que hace unos tres o cua 
tro meses las Compañ ías de t r a n v í a s soJBI 
dtaron autor izac ión para elevar las tarifas. 
—Yo—agregó el señor Ortuño— me be ne 
gado siempre a conceder tal auiorizauión, 
aunque reconociendo au derecho a elevar 
las. 
¿Dirán ustedes que cómo ¡puede ser que 
reconozca ese derecho y me niegue a conce 
der la autorización? 
Pues es por que juzgo inactual el ejerqi 
ció de ese derecho, mientras no estén ultima 
dos los i rámi tes de l a autorización de] re 
glamento de t ranvías , que se halla a ¡nfor 
me del Consejó de Estado. 
Además— agregó—las Compañías no pue 
den proceder a ¡a elevación de las tarifas 
sin terminar el pleito que ííeñen pendiente 
pon >'l Ayuntamiento. 
El señor Ortuño puso fin a la entrevista 
con los represenfantes de la Prensa, dlcien 
do que dentro de poco tiemipo pensaba mar 
char a Ceuta y Melil la, con el objeto de es 
tudiar dichas zonas. 
EN HACIENDA 
Según datos oficiales, la recaudaciilón en 
Hacienda por todos conceptos durante el 
pasado mes de junio ba tenido un alza de 
7.200.000 pesetas, en relación con la que se 
obtuivo en el nuismo mes del a ñ o anterior. 
Según lian manifestado en el Ministerio 
de Hacienda, las cigarreras de la Coruña, 
que se hallaban paralteadas a. causa de 
incendio ocurrido en aquella fábrica, soli 
citaron que se les abonase una subvenoión 
d ia r ia de dos pesetas en tanto que fueran 
reconstruidos los talleres y pudieran ream» 
dar los trabajos. 
Esta solicitud ha *ido ii'nformada favora 
blemente. 
del Estado, para comenzai dicha eievaa 
de tarifas desde el primero de agosto. 
Tamtdién publica la «Gacela» otra ¡ti 
orden deseslhnando ia instancia pieseuaB 
'por las Compañ ías propdetarias <le las reí 
telefónicas ue Madrid , Barcelona y uira 
que tratan de establecer IUÍ escaialón 
tarifas Con un aumento mínimo dej 
100 sobre las actuales. 
GOICOECHEA A UAHCKLON'A 
M a ñ a n a sa ldrá para Barcelona el ¡lusft 
ex ministro señor Goícoechea. 
EL SEÑOR ZULUETA Y LA EXPORTACIO 
DE VINOS " 
Ha llegado a Madriid, procodeme de 
ciudad Condal el señor Zulueta, siendo 
motivo de este viaje solicitar del.Goblê  
que se permita lu, exportación dt vinos 
Francia. 
Parece ser que basta ahora no se Di ITOS i l 
oitmplido las promesas de admisión 1$ 
por Framuu. 
BANQUETE EN HONOR DE DON AMOS >A 
VADOR 
M a ñ a n a a la una y jnedk i de la 
en el restaurant de Lliardy tendrá lugar 
banquete organizado por los jefes de fraj 
cienes liberales señores Romanones, .Alb 
cemas, Alba y Gasset, en honor de 
.Vmós Salvador, por los trabajos que l 
cho para conseguir la unión. 
Se cambiaran impresiones sobre "1 ^ •J}̂ ,lQ 
do en que se hallan estos trabajos 
EL VIAJE A MARRUECOS IH-.l. \iZC0M 
DE EZA 
Cuimpliendo el acuerdo del CousejP 
ministros, se asegura que el próximo<« 
sa ldrá para MaiTnecos ei irtiinlstro de 
Guerra, 
Embarca rá en Algeciras para ^m. 
Muy ¡ m p o rtant 
Dt T 
La Caridad de Santander, consecueuie 
su deseo de prodigar facillidades a 
ñores abonados en propiedad o s< 
abonos de lucalidaite P 6̂  (]t; tes de nuevos 
las cUiicu corridas de toros q̂ e lia 00 miento de unos y 
del piw 
zado, pone en conocí 
que hasta edl d í a 10 inclusive -
mes,, deben dirigirse personaimen».^ 
lo desean, o en su defecto por c0 
rior, a la Secre tar ía de la ^nta ^a 
ila travesía, de .-Uonso Gidlón,, soU^f 
ha reserva de sus respectlivus ^ ' " ' ¡ ^ 
después serán recogidos previo s 
en la taquiiilla que oportinuiJUt;1^ 'Jg,,̂  
lará en la plaza de Veilarde. óeou 
acusará diclia Secretai ia cOIU0. ^a(ia» 
ne haciendo) recibo por escrito a 1 
de líos señores solicitantes, para " 
lidad y gobierno. 
Los que no gusten usar dc ' '¡Lio P1 ^ de i 
sencillo como cómodo proceuiin^ ^ 
est» § 
J 
den también liacer las peticí<w-j 
va por medio del teiiléfoiio, ^ 
3-08, quedes el con-esl.H"'ilieiiie, il0llli Pía, il0^ 
oficina, manifestando i - 1 
del abonado, domicilio y ^ # ^ ^ 
en i; 
Seguid 
des, acusándoseles , como en &1 " ' ^ a 
rlor, recibo por escrito de caaa • 
que se haga. _„ .^gii 
Transcurrido el plazo . ' I ' " ' , ,^^ '11)^ 
meramente, esta Junta dispon'!'" • J(J ^ | 
te de los abonos, cuya reseca 
pedido dentro del mismo. 
L a s subsistencias 
POR TELEFONO . ^ g 
~ LA CUESTIU N DE LAS HA*¡¡ 
Madrid, 2. - L a anormalidaa «J 
de las harinas cont inúa . , (.oiifli^jii 
Se teme que se reproduzca ei ^ 
La Comisar ía de Subsistencia^ bflVe«i 
tado una nota insistiendo en 110 ûe < 
tencia de harinas y trigos, P^^pciaí ^ 
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dis t r ibución. 
E S E ES EL CAMINO 
Orden de pn 
¡sión. 
El digno juez de I n s » ' ^ ' " 
ha ordenado el inS1'6' vían 
del indliividuo Fab ián 
del establecimiento «L* 
fueron recogidas tres 
de edad. 
Estas han mido lle\ad«# 
las Oblatas. 
gi0 
en 1 ^ 
«1 
lias 
firan C a s i n o del 
Sard inero . 
•ÍMMMtiÑMMP* 
íflauguí'^ción de Ui lemporada vt 
' il„!a en el Gran Casino fué anteayer 
ro'uialo. Daba gusk) ver el her 
' " '^ f i i t i -o , ^ n acicalado; tan elegaai 
íl«.j!wja ja suciedad elegante se hab ía 
f cita, y ^0 ndsnio la terraza a la 
r del concierto, que el t^aitro des 
!l01? y luego el sa lón de baile, eran 
r 'v¿dadera exposición de mujeres 
"Sas, luciendo sus toaletas veranie 
11,1111 ell'que se h a b í a puesto'a con^ribu 
K ja lantasía y el buen gusto. 
', 'orqnc^ü grande, a pesar de que 
,a|)au anteayer .algunos elementos, 
ia -iráu llegando estos d í a s , hizo muy 
^ ¿eulo por la unión y empaste con 
e ejecutaba Ida obras, 
'cj duetlo «Jam—Baik» coníirmó pie 
iel)te la jus^a fama conquistada en 
Sgpai'tes por esa notaible pareja de 
¡¡Las, que a d e m á s de cantar muy 
y presentarse con verdadero lujo, 
irraciai fina y un repertorio joco 
jo del mejor gusto. Fueron ap laud í 
/S. 
lía verdaderti expectación p o r ' o í r 
¡os íamosos Boldi y aunque aipenas 
ocasión de iniciar sus origina 
'¡¿bilidades a r t í s t icas , por dificulta 
gs de iustailación y retrasos de equi 
mies, bastó oírles su primer bailable 
paía que quedaran proclamados como 
' aristocracia de las orquestas tziga 1 
s. Saben dar un «chic» tan especial, 
a cadencia tan original a cuainto to 
jiJ que no en balde son tan solicita 1 
s'por el gran mundo paira amenizar 
jas sus fiestas. I 
Oyendo a los Boldi, los aficionados 
baile se sienten irresistiblemente 
pdos, pues con el sentido que dan 
j.su música es indudable que se baila 
méo mejor y tienen los. bailes un ma 
¿más mundano y elegante. ¡ 
porálgo augurábamos im hace mu • 
itó días que con elementos*dispuesit-os 
e v a - a ^ i i ^ o r e l Casino para» esta temporada ha 
insultar la m á s animada y brillaínte 
esde que se inauguró . 
comienzo de anteayer confirma 
dm en ^ Ció^ft os Mea a la (AI 
B ^ t f i tanto,., s « s u o e d ^ r á » % áwiii 
ios años y los siglos, se t roca rán la»; 
instí 'tuciones, cae rán l o s fuertes y loí 
poderosos, la civilización l levará el 
emporio de sus riquezas de unos pue-
blos a otros, todo sufr i rá mudanza, de" 
terioro o muerte..., sólo el leño de la 
Cruz res is t i rá el embate de los tiempos, 
porque en el altar de iae creencias ue 
ia t r ia tura humana, racional y eonsr 
Ci( ule, vive y perdura, para» consne'o 
de tribulaciones, como faro que no se 
extingue, como esperanza suprema.;. 
(¡AISHIEL MARIA UE POMBü iBAHKA 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a » 
1EN 
TE 
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. correo i» 
Peregrinación pedestre 
nocturna. 
Hoy, si por la tarde se presenta el 
topó bueno, s a ld rá l a peregr inación 
edestre nocturna para visitar l a vene 
iglesia de Limpias y. testimoniar 
'na el iiui*n[e nuestro Santo Cristo milagroso 
ÍPORTACK m[T0 ^ a d r a d o amor y veneración. 
La Comisión ruega a los peregrinos 
••¡m puntuales a la hora s e ñ a l a d a pa 
ra la salida, ocho y media de la tarde, 
a ser posible un poco antes, a fin de 
íisair lista, repartir los distintivos y 
menesteres indispensables para 
.ü&ioii iieoí •. hticiia organización de este acto.— 
A COMISION. 
Sucesos de ayer. 
\ Ai,ABUNDO DETENIDO 
P ' l a Ciiiardifi inuiiicipal fué detenido 
'•r y coudut-ddo ad Asilo La Gaildad. Isi 
Barcia, d.- diez v siete años, natural 
obreelest 'Muflónoderc A^n'irias), vafíabiindu de 
Meailón. 
CARRETERO DENUNCIADO 
« la calle de La Libertad se permit ió 
» o; can-elero Servando Gómez desear 
'r un cairo de leña, intereeptando el 
"'^to, por id qim in,. demaiciado. 
POR EXCESO DE VELOCIDAD 
Circniiiar pur hi calle de Atarazanas 
';i exceso de ve-lueidad, fué denunciado 
" el comlucior del auto S.- r/j;5. 
CASA DE SOCORRO 
Wér fueron asistidos en este benéfico es 
"«cimiento: 
•Mlfo Herboso Ruijz. de iruiuta años; de 
•:;,lit c u m i i í e n i,-, (.(.j.a. izquierda y ero 
y en la ,,;„•!/.. 
>IUMI Expósito Rodríguez, de treinta 
.íwíai SMe comusión en ia mejilla izquierda. 
..,'IÍ 1 :'stanedo Canius, de siete años; 
•^i l i ldla oonuiisa en |la Región par'ietíajl 
U'ez \ .iktsro, de diez y siete 
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nueva Cruzada. 
ptojto en el solar montañés se a'za" 
^na nueva Orden que agrupe a quie-
••guiados de su fe, busquen en el di* 
• templo de la muerte de Cristo el 
' de la tierra y las tinieblas al rei-
del espíritu y de la luz. 
"sti el propósito de un hijo de Lo* 
'toWe por sus virtudes como sabio 
M ciencia, para que a la voz de su 
P fiSl^bra naciera la institución en 
«n-iuuu ^ los montañeses y se acre-
aran las creencias religiosas. 
I^j^a ta Fe, que, sin agostarse, 
i eit las almas humanas, puestos los 
el Calvario! 
. .^id la Cruzada, noWes andan* 
?^ígo es el camino y dura la jorna-
^ muchas las ca ídas que postren 
0s cuerpos en el lodo de la tieH 
f r o como el Divino iMaiestro, to-
esip Cruz y a^einos la frente, que 
^ ruina fisiológica y desintegra 
1Jllv Molecular segui rá la resurrec" 
6no? e erno vivi r de los espíri tus 
i t p J ^ ^ r o n ^ sed en, los m a n a n t í a 
¿id s" I 
I tiojí05 (ie Loyoia, beneméri tos de 
firiier„ r̂68» prenda vuestro pecho la 
haLInilgnia c,e la 0rc,en! 0s he 
Kcu'r ,nar goces del mundo y 
i^iv* aInias d*1' vuestra sangre 
( jií* ^ ' t e en bien de la humani-
i Y p 3ué la Cruz de la Hermán* 
• pristo de la Agonía no ha de 
Vs/"1*^0 vuesttt>s santos hábitos 
'̂ SQ r<¡s ropas pecadoras? 
I Qu \ ^om r̂es de buena voiun-
'as falanges que den guai* 
MISCELANEA EXTRANJERA 
Alemania pide la revisión 
del Tratado de Versalles 
LA CONi-'KiiENCIA DE BRUSELAS 
in-uselas.—Según el aeuerdo de la Coi^e 
rein ia de Boulogne Boy se l ia reunido en 
e.sta capital el primer Congreso de repre 
oi.antes aliados. 
Lomenzú a las once y terminó a la una 
menos cuarto. 
Presidió el jeíe dei tiobiernu belga. 
A l a salida s^ tía íacijirtado el eomunioa 
do oíieial siguiente: 
«La Conlerencia de Bruselas l ia celebrado 
esta m a ñ a n a la primera sesión, estudiando 
e] informe de i a Comisión relativa al desai 
me de Alémainiia. 
So acontó indicar a la misma ett iufornie 
l eíerente a las entregas de oai'bón que co 
n esponde hacer a Alemania». 
BANDA DE LADRONES DETENIDA 
<-<>sablanca.—Han sido _ detenidos 300 ban 
di>U;rixs> que asolaban la regii'Ai. 
V ü l Ü DE CONFIANZA APROBADO 
Lisboa.—Al discutirse en l a C á m a r a de los 
diputados el voto de canftauza at Cobierno, 
Cainacho abandonó ed salón. 
Explicaron su voto los jefes de minor ía 
y se a p r o b ó el vpto dQ confianza al Gobierno 
por cinco votos de m a y o r í a . 
LOS GRIEGOS DERROTADOS 
Londres.—De Constanflimapla dicen que ei 
Gran Visir ha recibido noticias de que las 
tropas hel ín ieas han suXrido una gran de 
rroia en Perganne. 
Han tenido miles de bajas. 
¿HAY O NO CALMA? 
: Roma.—La prensa dice que reina caima 
en Italia, pero aim embargo cont inúan re 
gistrándose disturbios en la región de Hí 
mi ni, 
REBELION FRACASADA 
Lisboa.—En la prisión de Torre San Ju 
liSn de la Barra ha fracasado mía rebelión 
de presos nuimtares que p re t end ían tugarse 
OTRO TRIUNFO DE LOS NACIONALISTAS 
TURCOS 
Londres.—A «The Times» comunican de 
Constantinopla que ayer los nacionalistas 
tureps se apoderaron de Eipfala 
ALEMANIA NO PUEDE CUMPLIR EL TRA 
TADO 
París .—El Gobierno a lemán ha enviado a 
los de Pa r í s , Londres y Roma una nota ex 
poniendo Jas dificultades de su si tuación 
(íconómica, que les hace liun^otible cumplir 
el Tratado y pide la revisión del mismo. 
KRASSIN A LISBOA 
Londres.—El delegado de los Soviets rusos 
Krassin, l ia salido para Lisboa a bordo de 
un cazatorpedero. 
NO HAY DERROTA 
Londres.—Una información que procede 
de fuente fidedigna dice que carece de fian 
iljimeiito la noKinia del avance del enemigo 
y i a derrota de los griegos. 
ÉL VIAJE DEL REY A BARCKLONA 
l'ai is.—La Agencia Hav-t..s publica una in 
kirinación de Madrid relativa al éxito del 
vjaje del Rey a Barcelona. 
En los ú l t imos pá r ra fos dice que el Rey 
ha sido iiiMlitado por la Sociedad de Soco 
i ros mutuos «La Alianza» y que el objeto 
del viaje era colocar la primera piedra de 
mi hospital. 
La visita m á s particularmente dedicada 
a los obreros catalanes, ha sido motivada 
por una ceremonliia nada polí t ica; ahora 
bien, el viaje del Rey de E s p a ñ a a Cataluña 
en junio de 1920, ha tenido mayor alcance 
del que pueda tener, por interesante que sea 
esa ceremonia. 
Recuerda las palabras promunciadas por 
ei Rey en el banquete de la Lonja y dice 
que lo que desde luego es cierto es que los 
conflictos soetíales en Cata luña no tienen, 
hoy día, tanta acritud como hace semana». 
Termina diciendo que Cata luña está satis 
fecha de haber sido reconouastada por su 
Rey. 
NOTAS PALATINAS 
BARCENA DE CICERO SANTOÑA 
Viajes. Hombre al agua. 
Procedente de Madrid ha llegado a Kn e' vapor ((Zarceta», que tiene su 
ésta , donde p a s a r á la» temporada vera "salida de ésta ai las nueve de la maña" 
niega, la distinguida señora dona E ' v i ' na, iban a lomar el tren en la estación 
ra Fernández , viuda de Maza», con sn de Treto Miguel Castro y Ramón Gair-
distinguida familia. milla, cuando se le ocurr ió al primero, 
También llegó de la Corte, después esUnuío la embarcación en el centro de 
de obtener brillantes notas en los exá- la r ía , pretender aibrir un paraguas, 
menes, el joven estudiante de Medicimi» con tan mala fortuna que se le t rabó en 
Fernando Alonso. 'a cadena de la hélice, no pudiendo el 
Bien venidos. - COHUKSPONSAL. Miguel guardar el equilibrio ni sujetar-
DE LAREDO se a si'io alguno, por lo Guaj fuá lanza-
i;¡s HOBU . i.a Guardia civi l del do al agua, 
puesto de Laredo recibió una confiden Cnundo los demás viajeros se dieron 
Cia de que en lai fábrica de conservas ciifirta del accidente, el barco ya esta» 
de don Cayetano Bussalach habían pe ba algo lejos del lugar del suceso, por 
netrado unos l ateros. lo que hubo de dar marcha a t rá s y tg . 
Personados ¡nmediatiumente en di car la sirena, pidiendo auxilio, . 
cha fábr ica , sorprendieron con las ma Los silbidos fueron oídos por Fran" 
nos en la masa a los randaíS Ju l i án Fer cisco Rivero y Bienvenido Gallego, que 
nández . Octavio Carada, Vicente Cami tripulaban una canoa de las que se at i -
no (Judas) y Cándido Diez, todos de U 'izan en la construcción del puente de 
•.u 1G años , varios de los cuales se enea la carre terá de Santofia a Cicero, los 
ramamn por moilio de cuerdas a la cía cuáles, sin pérdida <le momento, echa' 
raboya del tejado, penetrando de este i on un cabo al caído, quien no pudo re-
medo ai interior, mientrajs otros perma cogerle por no tener fuerzas para ello, 
necían fuera vigilando. . '• • . Entonces los valientes marineros se 
Interrogados por los guardias, decía lanzaron al agua, consiguiendo extraer 
raron que hace unos quince d í a s roba* aun con vida al Miguel, t r as ladándole ! 
ron en un taller mecánico ocho llaves, a la fonda de Treto, donde el médico | 
con las cuales pensaban robar en va del pueblo consiguió hacerle reaccio" 
líos establecimientos. 
Como es natural, los aprovechados 
muchachos fueron detenidos y puestos 
a diposición del juez. 




En el Sanatorio de VaUielatas. 
Madrid, '2. La Reina doña Victoria 
estuvo en el Sanatorio de Valdelatas, 
donde tuvo lugar la ceremonia de la 
colocación de la primera piedra del 
nuevo pabellón que se construye por 
cuenta de la marquesa de Arguelles. 
El viaje a Inglaterra. 
Acompañando al Monarca en su via-
je a Londres i rán doña Victoria y el in" 
fante don Jaime. 
Telegrama de felicitación. 
En Palacio se ha recibido un telegra-
ma» de los españoles residentes en Argel 
felicitando al Rey por el éxi'to de su 
viaje a Barcelona. 
t»mi otíl^brudo Junta goncral los vende-
( k ¡ m dfi periódicos pan! tomar BOttér1 
dos sobre la comisión que hau de dar-
les las Empresas en la venta. 
Sé nombró una Comisión que o¡yH¿ 
nice la huelga. 
Se dec l a r a rá pr imeramcnic la huelga 
en un periódico de 'a m a ñ a n a y otro de 
la tarde. 
A las diez de la noche se reunirá de 
nuevo la Junta general. 
Nueva huelga y otra resuelta. 
Gijón, .2.—Se han declarado en Imel 
ga los camareros de café. 
Se .ha resuelto la huelga de obreros 
del püerk) del MuseL 
Huelga probable. 
Zaragozcu, 2.—Los obreros gasis^as 
intentan volver a la Ime 'ga si no se les 
abonan los jornales devengaems d iñan -
te la última huelga. 
nar. 
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La eorrtipsnúenoia pQiitiva y llu. * ' ^ 
N o t i c i a s b r e v e s 
POR TELEFONO 
IÑCENOiq KN UN CU ARTE-!L 
Bairelona, •¿.-EJI el cuartel del Buen ísM 
¿aso ha ocurritlu hoy un incendió que, poj 
fortuna, no levisilú grandes proporciones. 
Resullaron cinej.) soldados lesionados. 
AVERIA REPARADA 
Alicante, 2—Han quedado repar'adas la> 
averías que se habían producido en los ca 
oles conductores del fluido eléctrico. 
UNA DETENCION 
Córdoba, 2.—La Beneméri ta ha détenAdb 
aa esta ciudad a Ernesto Zapata, autor tle 
los sucesos de Aldea de Cañurln. 
E L MEJOR MEDIO 
Contra los atracadores. 
Madrid, 2.—A las cuatro de esta ma-
drugada ha ingresado en la Casa de 
Socorro de Cuatro Caminos un sujeto 
apodado «el Chulín». 
Este individuo presentaba un balazo 
en la cabezai. 
Ei Chulín y otro sujeto pretendieron 
atracar a un caballero que a dicho hó" 
i-a se retiraba* a su domicilio. 
El caballero'en cuestión se defendió 
de sus atracadores con un revólver, hi-
riendo uno de los proyectiles al Chu' 
lín. 
El otro individuo que le a c o m p a ñ a -
ba se ¡lió a la fuga. 
M u t u a l i d a d E s c o l a r S o t i l e z a . 
Telegrama bursátil 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladolid a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces.. 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Fi l ipinas 
Banco del Río de la Plata 
S. C. Mercantil 
Catalana de Gas 
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E L CONGRESO DE LA U. G. T 
Acuerda permanecer en 
la Unión Sindical de 
Amsterdam. 
Madrid, 2.—Ha con'imiiido sus se" 
siones la Unión General de Trabajado-
res. 
Se discutió la incorporación a la. Ter 
ceria Internacional o la permanencia» 
en la Unión Sindical. 
Se desechó la proposición de ingreso 
en la Tercera Internacional, acordán" 
dose seguir en la Unión Sindical de 
Amsterdam. 
De B a r c e l o n a . 
LA RIDICULEZ CATALANISTA 
Han elona, 2.—Parece ser que los rejíiona 
listas, dolidos de que le§ haya fracasado la 
uiiinifestacú'm preparada para cuando vinie 
na «'I Rey. urden LUSa maiiiiobra política con 
na Hergamín. 
Consiste en que ej señor Sedó pcedidente 
de la Cámara de Industrias, se dir i ja a bo 
das las entidades econOmkas de Cata luña 
para qu* suscriban una carta de protesta 
contra las nianifesiaciones. espanol ís tas que 
hizo el ministro de la (iubernticióii comen 
lando el viaje del Rev 
Hasta albora'han süsctfto |a « aria goosa 
entidades,- p^ro hay tmsiantes qué Ü" acep 
tan la pretensión de lus nac-ionalislas. 
LOS PINTORES ESPAÑOLES 
Detalles para concurrir 
a una Exposición. 
C í r c u l o Mercant i l 
e Industrial. 
\,\ er celebró sesión o r d i n á n á la Jun 
ta ilircctivii de este Círculo, bajo la p ré 
sidencia del señor Pérez ítequéijo y 
con asistencia de los señores Sesma; 
MaUii. Rodríguez (don Amador . Gntié 
rrez l.astillo, Gómez y Gómez, Prieto 
Lavír), Koldán y Ruiz. secretario. 
Altierta la sesión per el señor presi 
déme, fué leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Se da lectura, ignalmente, de. los 
asuntos tlel despacho ordinario. 
Kl señor Sesma da cuenta de kt re 
unión celebrada en el (iobierno civil 
paia 'catar del envío a esta capital de 
4.()üt) toneladas del trigo argentino que 
e^'tá. próximo a llegar al litoral espa 
ñol, habiéndose telegrafiado en este 
sentido a j a Comisaría génferaJ de Abas 
^c inüen íos . 
Se da fectura dé dos coñiuuicac.iones 
del minisií ' iio de Instrucción pública, 
concediendo a' Círculo una Riblio 
leca popidar y una colección esco 
gi:la de libros del depíKsito de aquel m i 
nisterio. 
Se lee una carta del socio don Angel 
Suero relativa a la venta ambulante de 
los ar t ículos del ramo de relojer ía , 
acón laudóse por unanimidad apoyar, 
cerca de la Alcaldía, las justas peticio 
nes contenidas en dicha carta. 
Después de examinar el real decreto 
sobre aiTendajmientos, que no satisfa 
ce las legít imas aspiraciones del comer 
ció y de la indutria, se acuerda prose 
guir las gestiones hasta obtener en los 
arrendamietnos de locales destinado a 
establecimientos mercantiles e índus 
t r ía les , aquellas ga ran t í a s necesarias 
para el normal ejercicio de astas profe 
siones y entretanto proceder a la de-
fensa de sus asociados en lo relativo a 
los derechos que a los inquilinos conce 
de el real 'decreto . antes cnado en el 
arreiulamientu de viviendas. 
Teniendo noticias lai Junta de que 
las Empresas concesionarias de núes 
t í a s playas del Sardinero han elevado 
los precios de sus servicios (el UíUinen 
io en varios de ellos es de 400 por 100), 
se acuerda protestar de tai aumento, 
que contr ibuirá a hacer ruinosa la pró 
xima temporaria veraniega, y gestionar 
ráp idamente , con los señores goberna 
dor y alcalde, lo necesario, a fin de 
evitar que "tales aumentos lleguen a ejs 
tiiihlecerse. 
V después de dar cuenta los semues 
tesorero y contador del estado econó 
mico del mes anterior, se levantó la 
sesión. 
B O L * * B E PARÍS 
Por el presóte se hace saber a todas 
las personas invitadas a la excursión 
escolar a Revilla de Camargo, que si en 
el d í a de hoy cont inúa k i lluvia se apla 
iza dicha excursión para el domingo Hfcüronas" suecas" 
del corriente.—LA DIRECTIVA. 
Renta francesa, ? por 100 
Emprés t i to , 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Crédit Lybn riáis 
Río de la Plata 
Ferrocarri l del Norte de España , A, 













La novillada de mañana. 
Hay gran animación entre los aficio" 
nados por presenciar l a novillada del 
domingo, en la%que los diestros monta" 
ñeses BelmonUto y Alcolado, estoqueat-
rán cuatro magnílcos novillos'toros de 
la ganade r í a de don Ignacio Sánchez 
(antes Arribas). 
De algunos puntos de la provincia 
hay ya pedidas muchas localidades y 
todo hace esperar, si el tiempop cam-
bia, que se veai la plaza llena hasta el 
tejado. 
Los bichos han llegado ya y Ston de 
hermosa lámina y excelente encama" 
dura. 
PIANOS DE T 0 D M AKC^AS16,1011138 
PIANOS a u t o m á t i c o s B A L D W I N 
LOS MAS PERFECTOS V « n i l T I O O S 
GRAN SURTIDO — 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
li. Vellido. iMs de Escalante. DÉ.6--Saiitaiií& 
v*V»VVVVV-.^>WVVVVVtW*VVVVVWbVVVVV%V«t«%VV»M » V ^ W W W \ vwwvwwvwvw\ vwvwwvwwwwvw 
Gran Casino del Sardinero ! D I A S D E J U U O 
.A LAS CINCO D E LA T A R D E Y DIEZ 
D E L A N O C H E 
C aciertos en la Terraza. 
DESPUES DE LOS CONCIERTOS 
JAN - B - K, duetto. 
The Dansant—Orquesta BOLDI 
T ^ ^ i » % ^ D ^ M ^ * J ^ . . H o y s á b a d o , 3 
I e a t r o r e r e d a :-: ** *m* dc 1920 
Compañía d ramá t i ca del Teatro Español , de Madrid, de Jacinto Benavente 
y Ricardo Qalvo 
A las siete en punto de la tarde, primera función del abono de tarde 
E l Mido etjeixo 
A las diez en punto de la noche, segunda función del abono de noche. 
Reinar después de morir 
Mañana domingo, segunda función del abono de tarde y torcera del abono de 
noche. 




Pesos oro argentinos 
Idem pa^el i d 
Marcos, 
DÍA 2 l 
58 00 j 
88 35 1 
71 10 

























Madrid, 2 . La Dirección general de 
Bellas Artes ha comunicado (| i i t ' 'us a i " 
Ustas que deseen concurrir a la Expo-
sición de Pintura española que se cele* 
b r a r á en Londres a partir del primero 
de noviembre p r ó w o , pueden presen- J o a Q U Í n S a n t l U S t e 
tar sus obras en el local de Amigos del 
Arte, en el Palacio de Bellas Artes, des" 
de el 10 de jul io has^ el 20 del misnm 
mes. 
p Jurado de admisión lo femarán 
los artistas señores llenedicto, Benlliu-
re y Rusiñol. 
Carlos Rodríguez C a M 
MEDICO CIRUJANO 
CONSULTARA: de onre a doce, en e.j Sa 
naiono del doctor Madnizo. 
Suspende la consulta de sai domicilio. 
Conflictos sociales. 
L a huelga de carretero8. 
Llamamos la atención de las autori" 
dades acerca de las coacciones que los 
carreteros en huelga ejercieron ayer 
sobre los encargados de carros que, en 
uso de un perfecto derecho, se dispo' 
i dan a realizar el transporte de mer-
cancías de diferentes casas. 
Quisiéramos que los huelguistas ca" 
rreteros recapacitaran, en la inteligen-
cia de que vendr ían a coincidir con nos 
otros en lo de que es muy natural que 
el público crea, vistas estas coacciones, 
que no llevan razón en el pleito que 
sostienen con los paí-ronos. 
Enhorabuena que luchen por conse-
guir su mejoramiento económico; no 
somos nosotros los que vemos con de¿» 
agrado estos movimientos cuando es-
tán inspirados en un espíri tu de justi-
cia». 
Pero creemos que no es justo el pro-
i edimiento de las coacciones, sobre to* 
do cuando se hacen pesar sobre obre-» 
ros encargados de carros propiedad de 
las casáis donde aquéllos trabajan co" 
mo empleados cualesquiera. 
Los metalúrgicos. 
Continúa en el mismo estado el con" 
flick) de metadúrgicos de esta capital . 
Ayer por la tarde se reunieron en 
íisamblea, acordando no asistir a perci 
bir los jornales devengados hoy sába^-! 
do, n i retirar las herramientas ni ropas ' 
de trabajo. | 
A d e m á s se convino eñ mantener la 
actitud de huelga con las mismas aspi» 
raciones que en principio. 
El presidente de la Patronal celebró 
ayer una entrevista con el gobernador 
c iv i l , tatando de la marcha del litigio 
pendiente. 
POR TELEFONO 
Los vendedores de periódicos. 
Madrid, 2. -En la Casn del Pueblo 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
Ex.proíesor auxil iar de dichas asignatu 
ras en La Faculiad de Zaragoza-
RAYOS X. DIATERMIA. ALTAFRECUENCIA 
SAN FRANCISCO, 27, SEGUNDO.—Consulta 
de once a una.—Teléfono, 9.71 
Las señoritas lie Ridríguez 
ampl í an su pensión de verano para sefh 
ras y .señoritas, y Sucursal de su GRAN 
PENSIONADO.—COLEGIO (Martillo, 5), al 
SARDINERO, calle de Luis Martínez, VI-
LLA RODRIGUEZ. 
Relojería Suiza1 
Relojes de todas alases y formas, en oro, 
plata, p laqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO 4 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media, 
Wad Rás, 7, prlmerc—TaUton*. núm- M I 
FRANCISCO SÉtTÉÑ 
ESPECIALISTA EN NARIZ 
Y OIDOS 
Consulta, de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA, 42, PRIMERO 
GARGANTA 
Julián Feriiaiidez oosal. 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE 
LOS PULMONES Y CORAZON 
Cc-iHuTia. de once a una. 
SANTA LUCIA, 3; TELEFONO, 9.80 
RELAVO GUILARTE 
M • D I O O 
Especialista en enfeir^dades de los nlfios. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATAR A Z ANAS, 10. SEGUNDO—TEL. 1.1 
CoflsuKorio ile ios U pedo 
y enfermedades de la infancia, por el médi 
co especialista, director de la Gota de Leche 
P A B L O P E R E D A Y E L O R D I 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
F ^ e r r - o o a r r i l o s . 
A la» Compaftias d« loi misaa** m i n -
ina R I O S , Ataratfiuw*, 17. 
DI I O S -
E L DOMINGO, 4 DE JULIO, EXTRAORDINiRIA NOVILLADA 
•O- rslOVItiLCDS^TOROS, 4 
de la g a n a d e r í a de don Ignacio Sánchez, antes Arribas, de Salamanca 
R ü a f a r l f k i * A Los afamados novilleros i i iontañcses AURELIO FERNAN-
I V I a l a u U I O b - DE' / (a) IÍKLMONTITO, de Santnnder, y AURELIO ALGO-
LADO, de Reinosa. 
La corrida empozará , a las cinco do la tarde. 
S a f e d b . C a r l o s Í S T O M A L D i 
tado po? loe médicos de las cinco ¡parida del "cundo porqua ícni 
ayuda á la» digestiones j ahí® ©laMtíte , (STí.m'ado Lite ¡.aolee'díui ds) 
DI reec 
E S T O M A G O 
diarreas en niños y 
dilatación v Mean 
UN MATRIMONIO FORZADO 
El 
(OD 
Resdllta muy) oai'iQstí estíé manti iinoniov 
Guarulo < \ JapJ'» uiiexionó a Corea, 
el i>nncipi' uo, cinuiicoíi guliornadoi" gene 
j a i fie Gorea, h\¿o secjies^rar ai joven pr i i i 
* M" i.oieiano Yi , de doce años de edaA, 
l i a i i i eávlar le a educar a! Japón. 
Traiai'on los japoneses de japontear al 
p r i i H . , ! i - , de desarraigar en él el amor a 
Cuit a. A este nu, lomaon toda suerte de 
PI-.M am miu's y iiiedhia.s; lué considerado, 
uaia:!" y respetado como pilncipe japones. 
>i procujfó liatcerle oiviuar Patria y la 
iuíiüa y fué ingresado en la Escuela Mili tar 
ipipei^M.;, en )u .sección de cadetes imperia 
.-•s, es aecir, la forinada por los principes 
idáj Japón. 
, . i j . , i m i p c \ i descoj.M brillantenierne a 
la caoeza ue las ciases, y salió de i a Es 
. ia .w r o n ej grado de mayor. 
Vi lnalinenltí es comamlanie de la gnaidia 
laipenai japonesa, no por su_ deseo, sino 
por tjmposi'-aóu deü üopierno japones, ipu-
no i.- pleflcLe de vista. 
Lo mas curioso es que, (ieg^ljéS de doce 
anos üe téruia nipOiiia, m. j apon i / ac ión íof 
zaua, esie il'Uistre principe no quiere' ser 
o i í a cusa, mas que... un coreano. 
üuanád se anunciaron ollcialmcnte, ixacc 
algma s ain-s, sus esponsales con La p u n • 
cc.-a .NÍI-inmoto, uoi Jai.\ón, soi>rina de; 
MilvadO y innjci de gran belleza, • üevanto 
se en tóua üorea un grito unán ime üe pro 
leslia. ' 
El ex Empeiador, padre del principe Yi, 
protestó ciiergicamenie. 
i . a nUsma princesa, prometida del pr in 
.( íipj V.i, se negó a esta unión. . 
Pefo ek ( . o u i v - r n o jiaiionéis ^nanüuvo su 
acuerdó y propósito^ y declaró pubiicamen 
LL-: «Que enu'e los dos i)uelJiiiüs y las dos la 
iiiiiias rel i iantés existe una gran armonía .» 
Sin embargo, el .principe Yi insistió e n ' 
su renuncia sienipre, y este matrimonio íne 
aplazado varias veces por esta, oposición.. 
La ppditica japonesa lilmpone este enlace 
pOT [¡jas n es razones siguientes: i 
Primera» AJKórber la. úl i ima rama rai ¡ 
ñame de la d inas t ía de los Y i y descartar 
dé este modo ej Cüífíno pretendieme ai Tro 
no de Corea. • 
Segunda. Conseguir, con el ejemplío de 
eaie matrimonio, otros enlaces entre corea 
¿icte 5 ja|Kineses,. para, de esta manera, 
a^sorbei méjoi' dicha Península . 
Percera! ESte príncipe, una vez compile 
lamenii- jiipoiiizado, será colocado a ia ca 
Peza cíe lias i ropas japonesas .en Corea, co 
mo gobernador general o con otro titulio. 
Dé este inod(.), los coreanos se creerán 
-gobernados por ¿q propio prluciipc. 
CónYicku advertir que, aparte de La nega 
Uva personal del principe Yi a este mat r i 
nioiiio, la t radic ión nacionaL coreana, 
de\sde viempo inmemojiiial, proliibe a (̂ os 
miembros de la familia imperial reinante 
e(] enlace con una princesa o con un pr in 
cipe extiianjeroi 
DE «EL ECONOMISTA» 
Boletín naviero 
SEGUROS 
Es evidente que la guerra de tarifas o 
la reducción inconsiderada de lias primas 
sigiuie acentuándose. 
É «Georgés W/á.&liington.. y nueve bar ' 
r o s mas de los alemanes lincautados han si 1 
do asegurados a razón de 5-5 chaünes por ' 
ion guineas, Qo cual se esiima un disparate, 
i i i , - es la prima que se paga por los bar , 
i os de Compañías mas acreditabas cuando 
éstos van a ser inaneja<los poi" UiS manos 
.mas inexpertas, 
\ todo esto, después de cerca de dos años, 
las minas siguen haciendo de las suyas. 
sobre todo en la costa holandesa, donde 
acaba (de fvolar e\'i vapor x«aos\vell», que 
venía remolcando a un barco a l e m á n , y ese 
riesgo no parece que esta cubierto por el 
SOgurÓ oidinmii" de imif . aun cuand(. sobre 
e v o y en este caso parece que va a pbaíl 
Icaisc un ipleilo 
Kn España, e! (iol'iei'iio se preocupa de 
proongar la vida a los organismos oficiales 
que creó y que son oíros tantos de^asti-es, 
y ahora, aJ ver ^ tf 
Hidroeléctr ica Ibérica, 97 por 100. n a r á n diez pesetas por minuto menos 
Papelera, 88,50. " que invierta*n en el recorrido, y 25 pe 
dicial di-Comité 
Seguros va a moilii- de tedio y de inanu i o n , 
le 'atribupe el seguro de accidentes a t i ipo 
libaciones- Suponemos que no va a exire 
ruarse. 
NOTICIAS DE INT1-1U.S 
CAMBIOS 
P a r í s , cheque, 50,90, 50,95 y 51 por 
ciento. 
IVewport, pagadérÓ en Londres, a 
Ocho días vis'a. 23,85. 
Berlín,; cheque, 16,35. * . 
Bolsa Municipal del Trabajo. 
Necesita un delineaffite. Se ofrecen a 
, la disposición de los patronos: un j o r F n i n Preri'^a extranieia leemos (pie es >«» . 1 , , 1 , •,.J , 
un hecho va fonnación de una sociedad/nalero, un remachador, un dependiente 
fil ial de la Transmedi te r ránea , con 40 mi de Comercio, Un chico para depeudien 
nes de pesetas de capital, que suministrar te interno de ultramarinos O bebidas. 
és ta y ciorgiw Ansaiido ^ f r p c ° ' l s ™ c i ¿ : dos ca.!uareros y un «botones»». 
OPK navnles en Vadencia, sonre ia oase ue i . « 
o í tal íeies del Nuevo Vulcano, que kan sido ; Han Sido colocados: Ull ÍOgOnero , UU 
adquiridos eon dicho objetó, i chico para escritorio, un jornalero y 
— \ partir de 1 de jul io , tes obras efefc UIl escribiente. 
tuadas en el Canaill de Suez permitliran ele , ^ 
vaJ- de 30 a 31 pies el calado de los hoques 
autorizados a transitar por eC másmo. Se 
cree que para 1924 podrán circular hu,,nes 
de :*3 pies de calado. 
setas por cada minuto menos de una 
liora y 30 minutos. 
Todos los corredores que hagan e l¡ 
recorrido en tres horas y 20 minutos A T ' í V7 O 
ganarán diez pesólas por c á d a minuto 
menos, y 25 pesetas por cada minuto Accionistas 
menos de tres horas y 15 minutos. ¡CAJA: -
El Salón Exposición ha hecho un re ' M e t á l i c o . . . . : . 1.327.580,13 
galo a lai U. C. M . S., que se le Otorga 
rá al corredor que primero remonte 
J e s ú s del Monte al regreso. 
Para esta prueba se han inscripto 
los siguientes «rout iers»: 
B A N C O D E S A N T A N D E 
S i t u a c i ó n e n 3 0 d e j u n i o d e Í 9 2 0 
S u c u r s a l del 
Banco de Es-
p a ñ a en esta 
plaza, c | c — 1.783.970,79 
PKSKTAS. 
B o l s a s y M e r c a d o s 
• A N T A N B E R 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda amortizable 5 por 100 (1900], 
94,40, 94,75 por 100; pesetas 6.500. 
Emisión 1917, 94,50 por 100; pese 
tas 8.000. 3 oA 
Ayuntamiento de Santander, 80 por 
100; pesetas 8.500. 
ACCIONES 
VaíIadOlid—Ariza, serie A, 5 por tOO, 
95,70 por 100; pesetas 5.000. 
M A O R i n 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
D I A I DÍA 2 
tmtrfor 
> 
71 15-: 71 




























• Á ... 
» G j H 
Aáaortlwiblí I í o r 1M F . 
» • m. 
• a 
I - G. 
i 9 B. 
* J» A 
KmortiiJibie, 4 por 100, f 00 00! 00 00 
Sanen de Eepafia. 542 00 000 00 
» Hispano Americaeo.. 000 00000 00 
* Río <!# \» Plata... . |300 00 303 00 
Tanaco» 297 G0 297 25 
Nortcf. . 294 00 295 00 
AJicantM 296 00 300 00 
A i u c a r w a i , preferente» 000 00180 00 
Idean ordinarias 1 00 00 80 (0 
C4dxdas, S por 103 75 103 70 
Teeoro. 'i,íf, eerle A 000 00000 (0 
Idem i d . , eerie B 000 00 000 (0 
AxucareraB estamplHadai... 00 00 00 00 
Idem, no e i t a m p U a d a » 00 00 84 C0 
Exterior, etrie W 00 00 83 50 
^édnlae a l 4 por 1W. 00 00 00 00 
Franeoa 50 3o 52 (0 
Wbra« 23 88 24 00 
Dólare» 603 00 0 00 C0 
Francos suizos 000 OoOOO 00 
Liras. 00 00 00 C0 
Marcos 16 05 00 03 
B I L~B A • 
i . — J o a q u í n Prieto. 
9.—Víctor Otero (U. C. M . S. . 
3. -^.1 nan Gutiérrez. 
4. — X . X. 
5. —Jaicinto Callejo. 
6. — J o s é Cas tañedo. 
7. —Antonio García (U. C. M.) . 
8. - Carlos Fernández . 
MOTORISMO 
Hetna gran entusiasmo entre el ele 
mentó motorista para aicudir a la excur 
s ión que la tJ. C. M . S. organiza para 
«Gajinen Angeles», de San toña . en lastre. { ̂  ^ d ^ t j l a vina de L l a 
«Cai'los», de Bilbao, eon cemento. 
de Bilbao, en iiastre. 
BUQUÉS ENTRADOS 
«(Sábo san Antonio», de Bill»ai>, bon car 
ga generáis. 
Cartera del Banco 
Garan t í a s 
Valores en depós i to 
Mobi l iar io 
Gastos generales 
Gastos de insta lación 
Crédi tos en cuenta corriente 
con in t e ré s 
Fincas urbanas 









-VvUós, t't)ii carbón. 
Bilbao, con piedra 
BUQUES SALIDOS 
«Josefa»,, para Pravia, en ilastre. 
"«Cataluña», para Bilbao, con c-argia. ge 
aera. 
"Puerto de Vega», para Navia, con ladril lo. a ^ la noche, siendo SU pre 
















264.6 2.298,69 TOTAL PESETAS. . . 
V.0 B:0 
El director gerente, 
JOSÉ MARÍA GÓÍVIEZ DE L A TOKKE. 
F * T V S I V O 
reserva 
Capital. . 
Fondo de . 
Cuentas corrientes por saldo 
Depós i tos en efectivo ' 
DEPOSITANTES: 
Por g a r a n t í a s . 
Por depós i tos 
voluntar ios . . 
Por intereses y 
amor t i zac io -
nes r e a l i z a -





Efectos a pagar 
Dividendos a pagar , [ 
P é r d i d a s y ganancias 
Caja de Ahorros 
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Las tarjetas para el banquete se ex 
penden en el Bar Americano, Garages Como se verá, por los tiempos seña 
Ruiz, Torcida y Moto Pie, y en casa lados anteriormente, nuestros atletas 
del tesorero de la Sociedad, don Fran tienen grandes probabilidades para ob 
cisco Sánchez hasta, el jueves próximo, tener un puesto muy honorable en la 
si  su pre vil Olimpiada, 
ció de diez pesetas y consistiendo el También hay motivo para esperar 
menú en fabada asturiana, cordero nnii excelente actuación en t iro. Los t i 
E l interventor, 
EDUARDO ORTEGA. 
que 
V í d á a f C ^ U g i O S í a asado, pullos opn guisantes, pesbados, radores están ya designados después 
ADOBACION NOCTURNA 
.Esta noche velará a Jesucristo Saeramea 
tadOj en la Santa Iglesia Catedral/, el tumo 
primero de esta Sección, Nuestra Seilora 
del Perpetuo Socorro. 
•La. vigii ia y aiiwa que en ella Se r e í d . r e , 
serán aplicadas en sufragio «Mil alma de 
IIDIKI Valentina ouui'érrez Cuesta (qui- en 
paz ctóscáhséj, a petición de su laiail iu 
postres, vino, sidra, café y coñac . 
OLIMRiSMO 
Copiamos de «El Sol» llegado ayer a 
nuestra ciudad: 
Terminados, con el celebrado en San 
Sebast ián el día 27, la serie de concur 
sos abé t icos organizados por la Dele 
gaoión Kspañola del G. 0 . I . , han que 
de la el iminación, en la que es sensible 
no híwyan podido participar tiradores 
de fuera de Madrid, acuso por premu 
ras de tiempo. 
. MUSICA.—Programa de las ,,!„,, 
cutara hoy, lia banda naaiicipai rt 
a diez, en el paseo de Pereda- ' " 
m Uimbor de granaderos» ' l)!Kü,, 
Chapa. ' pa8^Í 
"San í,uis de Potosí», vals b,,,,.' 
cida. 
¿j?1 Conde 'l<, Luxem,Jlll^>». fantas(¿¿ 
« P ( » , ; i y al'tfaiiu», 0,'P"'tUra.-~Sunni 
«F, l.ópez póriga», pasodoWe " 
vez).—Isidro Santos. l'l'iilli 
E X i P I . ( ) ( ) R E S . — H o y sóbalo 
.̂ rete de úa, larde, se enQontraráá^-
Comisaría de Vigilancia 
Por lioé g'aardias de seyur,itla<l de sen-i 
ció en la estación de los ferrocarriles de 
ia costa, fué denunciado el vendedor am 
bulante de refrescos Antonio Trueha, por 
iiucireptai („ iráa^iito de la puerta de en 
tiail;i de dicha estación. 
dado SCICÍH ionados 15. atletas, cuyas gentes: Señores Badel y Villarís. 
Los equipos es ta rán formados como no todos ios qüe forman las tropas 
sigue: • íander, en el t:iiib de'ljá Éxpitóéi^ 
Para fusil: Señoras tíento. Bonilla, 
Somoza (D. K. ) , Calvet y Moreira. Su 
DEPORTES 
La carrera ciclista 
de mañana. 
marcas medias son las siguientes; 
100 m.: Mendizábal, H " l — C a s n t s 
I I I Ke.paraz, 111 Pa ja rón , l l " ! 
- B o t í n , 11"2. 
200 n i . : Ordóñez, 23"1—Casas, 23"2 
— J a j a r ó n , 23"2—Botín , 24"—Repa 
raa, 24" . 
| 400 ca.: LorenzaikTj 5 3 " — B o t í n , 56" 
—Garc ía . 
i 800 m.: García, 2*1."—Grasset, 
2*7*', ' 
1.500 m. : Muguerza, 4'24'•—Grasset al habiaj. 
4 '26". , 
1.000 mv: Pons, 35,32 
LA CARIDAD DE SANTANDER-pi 
vi miento del Asilo en el día de avet 
el siguieme-
Comidas distribuidas, 719. 
Asilados, Lpie quedan en e| ái¿ (le 
Para pistola: Señores Bento, Galvet, 
Bonilla, Vázquez Aldama, Miró (J. Ma * 
ría»). Suplentes: Señores Domínguez y i _ 
Estévez. — 
La el iminación se ha hecho en distan ' E & P E O X A C U L O S 
cías cortas, distintas de las que regi ! — — — 
r á n en Amberes; pero el entrenamiento TEATRO PEREDA.—Compañía del Tean 
se h a r á sobre estas úl'timae distancias: ^ s i ^ 0 1 . ^ Madrid, de Jadiato Bonaven 
M00 v HOO i«iAtrn« y Rlcardo Caü\'0. 
K . - t H • Hoy; sábado , a las siete de te tade 
Ln balompié ya parece que hay Fe nido ajeno», 
deración Españo la con quien ponerse 
•i A 
m fom m U B I m i m m t m m 
WMO une - HE» roiii 
En los primeros días de julio sa ldrá de 
este puerto el hiagniflco vapor 
A - i x x i i s t o x x 
admit íendo carga para 
N e w Y o r k 
FONDOS PIIBL1C0S 
Interior, en carpetas próvíáionalee 
serieA, 71 por 100; B, 71 por 100; C, 
71 por 100. 
Amortizable en títulos: C, 94,25, 
En t í tulos 1917: G, 93,85. 
Ayuntamiento de Bilbao, 82 por 100. 
Gasa<s baratas, 99 por 100. 
ACGIONES 
Banco de Bilbao, 2.080 pesetas. 
Vizcaya, 1.225, 1.200, 1.175, 1.190, 
1.200, 1.225 y 1.250 pesetas fin corrien 
te; 1.225 y 1.230 pesetas. 
Español de Crédito, 194 por 100 fin 
del corriente; 190 por 100. 
Unión Minera, 875, 870, 875, 890, 
891, 900, 900, 910, 930, 935 y 940 pe 
par 
Santander alrededor de la íecba indicada. 
Para solicitar cabida y demás informes. 
Jirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SAL AZAR 
Paseo de Pereda. 18 —Telléfono 3?. 
LOIB seí iores 'Cargadores puedjepi dürigii 
sus mercanc ías al cuidado de la Agencia setas fin corriente; 870, 860, 870, 875, 
ra su ernl^rque. debiendo situarla en 900) 920 y m p e s e t ^ 
Sota y Aznar, 2.430, 2.460, 2.470, 
2.480, 2.485 y 2.500 pesetas fin corrien 
t « ; 2.485 pesetas. 
Mar í t ima Nervión, 2.250, 2.300 y 
2.300 pesetas fin corriente; 2.225, 2250 
y 2.310 pesetas. 
Unión, 895, 885 y 895 pesetas fin del 
corriente; 895 pesetas. 
Marítiinaí Bermeo, 100 pesetas. 
Mundaca, 440 pesetas. 
Euzkera, 240 pesetas. 
I t i i r r i , 230 pesetas. 
Vascovalenciana, 310 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérioa, 975 pesetas 
ex cupón. 
Vasconia, 970 y 975 pesetas. 
Altos Hornos, 219, 218 y 219 por 
ciento. 
Papelerai, del 1 al 60.000, 165,50 
por 100 fin corriente; 162 por 100; del 
60 al 80.000, 400 pesetas. 
Pisos amueblados 
en el Sardinero, «Villa Anita», frente a los 
Campos de Sport. 
Bacalao Langa 
TRES PESETAS KILO 
PnrTia la Sierra, núm. 6 y Peso, núm. 1« 
Ill,TUAMAR1NOS.—TELEFONO 688 
A l a s s e ñ o r a s 
M. G. LACOMA 
ha regresado de P a r í s con una gran codee, 
ciún de modelos de tarde y noche, que pre. 
sen tará a su clientela desde el 20 en ade 
lanu. 
HERNAN CORTES, 2 
IRAN OAFI RISTAURANT 
Sap*«lailifad «n b s d » , b a n t v t t M . t ic 
HABITAOlONIt 
fiarvltie s al «artr y par «ufeitrlat. 
1EW « 1 1 I 1 D I M HllL SIEIIUIP [OIPIBI 
m u m • m m 
I Resinera, 500, 495, 490, 495, 500, 
497, 498 y 500 pesetas fin corriente, 
prima 20 pesetas; 490, 500, 490, W:>, 
500, 497 y 500 pescas. 
Explosivos, 300 por 100. 
OBLIGACIONES 
Asturias y Galicia, 54,50. 
Nortes, primera* serie, 55,50. 
1 10.000 ni.: Marcha aitlétioa: Melén 
La l i . G: M. ampl ía su reglamentó de dez, 5 1 " . 
oarrerais en la fonna siguiente: Cross: Dojuínguez. 
Las reclamaciones se admi t i rán has Salto de pér t iga: Erice, 3,40 m. 
ta 24 horas después de retirarse el Ju Lanzamiento del peso: 11,80 n i . . Iza diciones imposibles para el juego, de 
rado. Este lo h a r á ai las cuatro horas guirre; ídem de la jabalina, 41 m . . Iza» bido al mal tiempo reinante, y se conti 
de darse la salida, no teniendo opción guirre. m i a r á , si el tiempo lo permite, el día 
a premios los que tarden m á s de este Tales son las marcas obtenidas por 11 de este mismo mes. 
tiempo. nuestros atletas, la<s que con grandes 
Será obligatorio firmar en el viraje, probabilidades de éxito espera mejorar 
donde pernunnecerá el Jurado hasta el técnico Kossak, a cuyas órdenes se 
dos horas después de la salida de los han confiado tq(los los atletas en Fuen 
con edon s de la meki. t e r rab ía . El Real Unión Club de Irún 
La salida se d a r á a las 7 y 15 minu ha dado toda clase de facilidades eill 
A las diez de la noche, «Reinar de 
de moriv». 
PABELLON NARBON.—Desde fes seis | 
media, «Intemiperandía», eiiiooioitamc 
ma en cuatro actos. 
DE BOLOS 
El certamen que la Sociedad recrea 
t i va* «Los Campos Elíseos» empezó el 
27 de junio, y que hab ía de terminar M Q ' T O C I C L E T 
m a ñ a n a , ha quedado suspendido por 





tos, de la'Alameda de Oviedo, del día Comité Olímpico, poniendo a su dispo 
de mañanai. 
Se concederán las siguientes pri 
mas: 
Todos los corredores que lleguen al 
viraje con una hora y 35 minutos ga 
sición su hermoso equipo de deportes, 
para que envél puedan los atletas some 
terse a un severo y científico entrena 
miento antes de su marcha a Ambe 
res. 
C E N T R O 
— DÉ — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidao en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
Paseo d e Pereda 
( ENTRADA POR CALDERÓN ) 
ASOCIACION LIBRE UE EtMPLEAUOS ÜE 
Ol-'ICINA.—Esta Asouiaoion convoca a sus 
INDIAN 7—H.P., ron sideoai', se vende. 
Zón, PUEBLO CANTABRO. 
B a n c o M e r c a n t i l 
bMNTANDER 
SUCURSALES: León. Salamanca, T 
vega, Reinosa, Llanes, Santofia, A; 
Laredo, Ramales, Ponferradu y La B 
ñeza. 
Capital, 15.000.000,00 de pesetas. 
Desembolsado, 7 500.000,00 de péselas 
Fondo de reserva, 7.500.000,00 de pesel 
Caja de Ahorros (A LA VISTA 3 POR 
CON LIQUIDACIONES SEMESTRALES 
INTERESES) 
Cuentas Corrientes y de Depósilo, c 
intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y medio p 
ciento. 
Créditos en Cuenta Cornéate sobre 
lores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Descusnlos, 
negociación de letras, documentarias o sil 
pies Aceptación.- »^....dilaciones, Pn 
tamos sobro en depósil 
de monedas e 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
¡ quipos eléctricos para automóviles y barcos 
Reparación, carga y venta de acumuladores 
Motores Westinghouse 
asociados a l a juma general extraordinaria, • 4!/"ito etc Kti. 
que se celeln-ará m a ñ a n a , domingo, a las | ¡ ran ie r^s Seguros el* cambio de las mj 
diez de ia m a ñ a n a , en dll Pabel lón Narbón, ' 1 a J ' aeburu!5 ^ 
para tratar de las peticiones de mejora de 
sueldos que lian de hacerse a los jefets. 
Se ruegia a lodos los socios l a m á s pun 
Uiall asistencia a este acio. 
A u t o m ó v i l e s T O D A S M A R C A S Y P R E C I O S 
B E N Z — D I X I — O P E L — A D L E R — M I N E R V A — PANHARD—RENAULT— 
PEUGEOT Y UN M E R C E D E S PROPIEDAD D E L EX KAISER DE ALEMANIA, 
fODOS LUJOSISIMOS Y A ENTREGAR EN E L ACTO. 
Informará: ALFONSO - Ruamayor, 5 
Grandes Panaderías: La Reyerta y La Cauada Exigid magea Santiago González 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
Ventas por mayor y menor, Santiago González ? floníe 
Vapores correos americanos de gran porte y marcha 
El grande y magnifico vapor norteameri, 
cano, de 14.000 toneladas y 17 nudos de an. 
dar, nombrado 
s a l d r á de Santander el día 10 de ju l io 
próximo, admitiendo pasajeros de cama, 
ra, tercera ciase y carga general, para el 
pueerto de 
H A B A N A 
Este magnífloo buque r e io rna rá seguida 
mente de aquellos puertos para estos del 
Norle de España , y la Compañía, para co. 
modidad del pasaje de primera, facilita 
billetes de ida y vuelta. 
Para informes y detalles, dirigirse a su 
cuiisiguatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, n.» 18,—Teléfono, n 0 3? 
E L S E C R E T O d e l o s h o m b r e s a p -
t o s s i e m p r e a g r a n d e s e m p r e s a s 
e s e l m a n t e n i m i e n t o d e l e q u i l i -
b r i o n e r v i o s o SE C O N S I G U E c o n e l 
vmo PIJVEDO. 
T h o J E £ o m b o . 
P U R Ü A H l ñ IDfAL 
DEPENDIENTES DE ULTRAMARINOS 
COMESTIBLES Y BEBIDAS.—Paia UaUU 
de un asunto que les (¡interesa, se convoca 
a todas ii|os individuos pertenecdenies a d i 
olios gremios, estén u uo asociados, a unu 
reunión que se celebrará el próximo domin 
go, 4 de! corriente, u Las tres en punto cte 
ña 
mas. Cuentas c o n . . . . . . ellas, etc., C 
pones. Amortizo y Conversiones, 
Operaciones en todas" las Bolsas, ^ 
tos de Valores libres de Derechos de CE 
todia. 
Cajas de seguridad para particulares-
Dirección telegráfica y telefónica: Mi 
CANTIL. 
Banco de Santandei 
Cuentas de moneda extranjera > 
vista. 2 por 100 ídem Idem. tn¡. .... 
Idem a 12 meses, 3 1/2 por 100 ̂  
ídem. . viji 
Caja de Ahorros, disponible a i» 
tarde, en ei domplflio de la AsociacJón ' 3 por JOÓ de interés anual basta 10 
de Dependiemeis de Comercio, Indusu iu y 
Banca, Antonio de la Dehesa, ly, piiijn. ru. 
BOMBEROS VOLUNTARIOS.—Se .convoca 
a todo el personal del Cuerpo, activo, pana 
su asistencüa, con uniforme y equipo, a la 
revista mensual, que tendrá lugar mañania, 
dnin.iiitfo, a, ilias nueve, en el Parque. 
MATADERO.—Romaneo dol día de ayer: 
Reses miayores, ¿2; menores, 20, con peso' 
de 4.i09 kilos. 
Cerdos, G, con peso de 531 kilos-




Nacimientos: Varones, 3; hembras, 
Defunciones: Pedro San Sebast ián, de 
ireiinta y cuatro años; Casa de Caridad. 
Alvaro Qipinedos Tadeo, de dos años»; 
Cervantes, 13, primero. 
Luiisa Cantolla, de doce dias; Casa Ex 
pósitos. 
Mar ía del Pilar Solana Aja, de ocho y me 
dio meses; Casa Expósitos. 
setas; el exceso 2 por 100 
Depósito de yalore». LIBRES de 
chos de custodia. . 
Ordenes de compra y venta a* 
clase de valore». * 
Cobro y descuento de cupone» J 
amortizado». 
Giros, cartas de crédito y 
grAflcoi. . 
Cuentas de crédito y prestAmo!) 
garant ía de valores, mercaderías. 
Aceptación y pago de giros en F 
del Reino y del Extranjero ^nn 
cimiento de embarque, factura 
d» cla»e de operaclonei de Banc 
Compra de ífaisis le 
La Compañía de jos Perro 
í l i 
De venta en todas las buenas farmac ias y d r o g u e r í a s . 
lotes -
y para entregar en varias época='e 
en cualquiera de las estaciones 
neas. 
DhiiglUr (las ofwtas, con infc&%r 
punto donde han de entregáis^ j ^ y » 
minadas, a la Dirección de Ia 
Achuri , 9, BLÜbao. 
il< 
l a monlaña-.. „ 
por GUSTAVO W ^ f f l 
Paisajes, monumentos aJ er9ori-
costumbres y biografías u« ( d;r. 
tres de la provincia de bantao ^ m 
Obra exqmiSitamente edita" . 
nifleos fotograbados. . v i0 ̂  ̂  
Precio: 8 .pesetas en i ' " 5 " ^ de S! 










Desde el d í a 5 del c o r r i e n ^ i ^ J 
las ofloinas de i2a Sooie<ia" c{ielw ^ 
de 8,75 iiesetas por 
beneficios defi| ejercicio ^ 1 
cupón n ú m e r o 65. i # -
" Saniander. 3 de julio 
tor gerente, Gerardo Nar 
ía ^ a,. 
'6;t 
'•' «IP do 
-Uu,;i v 
"". m u 
no?' N 
ille "fie¡ , 
a. 
C0MERCIñl 
CALLE DE SAN FRANCISCO 
4 
o E N 
Sastrería y sombrerería 
M a r c e l o flguirre 
- P L A T E R I A V 3 0 ^ E R I f l -
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
o n f e c c i ó n d e t o d a c l a s e d e p r e n d a s 
I m p e r m e a b l e s i n g l e s e s 
San Francisco, 2 5 = 
A R M E R I A 
DE 
Ramón HIberdi 
San \ m m , número UIIIIUDEI 
SANTANDER 
Artículos de sport :•: Placas esmaltadas 
D R O G U E R I A C E N T R A L 
Plaza de la Libertad, 1 (Arcos de Botín). 
D R O G U E R I A D E SAN F R A N C I S C O 
Calle San Francisco, 27.—Teléfono 8 72. 
ALMACENES: Galle de Calderón y calle de Pedrueca 
OFICINAS. Paseo de Pereda, 22-TeIérono 4-90 
San Francisco, núm. 3l.-Teléíono, núm. 9-79 
= S A N T A N D E R = 
[l 
M M \ J.) 
n M m m , 6 • T̂ Iéf ono 9-29 
Heroáji Cortés, 6. • Telefono 3-82. 
P l a t e r í a R e l o j e r í a 
JÜAN F . S E T I E N 
S a n F r a n c i s c o , 2 3 y L e a l f a d | I 
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Guantería ? Corbatería 
Casa ALFONSO 
San Ftaoilsto. ÉD. 2S.-IÉÍ0D0 211-MUDEI 
Perfumería. Camisería. Abanicos. OI 
Jfitos de capricho. Bastonea. Sombrilla 
f'arfcra-s. (léneroe de punte. Cera Relár 
••«igo, Impermeables de las mejores ma 
s para señoras, caballeros y nifioe 
" i l ler de composturas y Depósito de pf 
raguas y sombrillas. 
dedad Hullera Española . -BarceloM 
Consumido por ]as r.cr.ipp.ruas de los íerrocarr i les del Norte de Kspafia, de Me 
ia del Campo a Zamora y Orense a <-igo, de Salamanca a la frontera portugue 
y otras Empresas ilo ferrocai riles- y i alivias de vapor, Marina de guerra y Ar 
andes del r.stado, a n t i p a n í a 'Crasatíá. ¡ca y otras Empresas de navegación, na 
oslas y extranjeras. Declarados similares al Cardií í por el almirantazgo poní ' 
Giiés. 
Carbones de vapor. -MeP ' para fra :nfi.s Aglo^merados.—Cos para usos mp 
ifjilruico.s y dom¿stio 's 
Háganse los pedidos a 1* 
S ^ e i a d a c i H u F í e r a E s p a ñ o ' a 
layo, 5, bcircelnna. o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topeie, .4|üoii-
Jil, SAN TANDF.R -ieñores HiJoB de Angel Pérez y Compañía.—GÍJON Y AVI 
ES, agentes do ]?• i iedad Hullera Es, añola:—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precios dirigiese a las •Oílcinas,de la 
S o o i e c J s d HuMera E s p a ñ o l a 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos reguularizadoros de HINCON pon el 
remedio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostrado en loa 
*5 vAos de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fundo, 
• í e s naturales del vienue. No reconocen r ival en su benignidad y eficacia. P ídanse 
eijanSojp BI na japuB'jcres "9 apuaA as —BILBAO S 
•--^pooto"; al ñntnT M. RINCON, f.-írmnein. do PATPZ del Molino v r.nrnnftflia. 
E L R E U B D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo jr agradable para corar ta T O S » son las 
P A S T I L L A S del Da*. A N D R E U 
Cwd siempre desaparece k T O S al mncloir te U cŝ a 
PiOANSB KN TODAS LAS FARMACUS. 
ViPORES CORREOS ESPINOLES 
ÍAGUA 
c 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
Lino» de Oxxba y Méjico 
día 19 de julio, a las tres de la tarde, saídrá de Santander el vapor 
I f o n s o X ^ I I T 
• su capi tán don FRANCISCO CORBETO 
lenuu pasaje y carga solamcnlfi para Habana. .. 
PRECIO • DEL PASAJE I2N TERCERA ORDINARIA 
«raHAb^iVA, 350 pesetas y 22,00 de impuestos. > 
rara VERACHt z. 365 pesetas y 15,10 de impuestos. 
« addvierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con deslino a la Ha. 
'& v Veracruz, que deberán proveerse le un pasaporte visado por el señor cón. 
^ la Reptibjica de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta nación, 
• J * ñor c<''nsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyos requisltoos no se 
«fa expedir el biUete de pasaje. 
Line» del RioTde la FISLÍSL 
p í a p i i n u - r a (ininrrna del mes de juilju saldrá de Santander el vappr. 
Santa fsabel 
" ̂ i.sL,,)•,!.,, . ,, Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
i 
D£ C O L O N I A | 
R 
ORÍENTíi FLORIDO - LAS MENINAS 
MARAVILLAS 1)1: ESPAÑA: 
Las más iónicas y refrescantes con perfume de alta disrinc(ón> 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
Preparaciones tndttavRtósás pn»\-. el cutis 
J 
i 
•a misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires, 
¿"a informes, dirigirse a sus consignatarios en Santan««r 






, de 'a5 
las, ^ 
versión^ 
de ;olsas, sebos 
El 
j ^ j o r tónico que se conoce para la cabeza, impide la caídad del pelo y lo b 
maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por • 
y'ja la calvicie, y en muebos casos favorece Ua salida del pelo, (resultandx. 
ivwso y fl-cxible. Tan precioso prep araido debía presidir siempre todo buen 
f- aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pe^cindiendo de las de. 
. irtudes que tan justamente se le atribuyen, 
ascos de 2.50, 4,50 y G peseta? La etiqueta indica el modi. de usarlo, 
vende en s-nitander en la droguería de PArez del Molino y Compafila 
trticuiar 
fónic8: 
\í ñ . ) L a P i n a T a l l a d a 
O I . ? / TALLAR 
FORMAS Y MIDJDAS QUI S E DS8BA. 
•ISRLA» V rtlSTAURAK TOOA OLA'** DI LUNAS — I 8 P I 
OUADROa «RASADOS V MOt. 
«USAS D1L PAIS Y KXTRAHJgüAfi 
Amo» ti» Ecmlíiníe. ntSmaro 4.—Teléfono §U—FABRICA: CBTV«JH8» V 
HOLLAND A M E R I C A U N Í 
Serylclo cada tres semacas desde Santander a Cuba, Méjico y Eslados Unidos 
I^róxirxxa^s salidas 
Vapor Z U I D E K D U K sa ld rá de Santander el d 5X15 de iu l io . 
» GORREDIJ » . , 22 »• 
. MAERTENSD1JK » » » 5 de agosto. 
admitiendo carga para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO, PUERTO MEXICO y NUEVA 
ORLEANS. 
F l e t e s r e d u c i d o s y s i n t r a n s b o r d o 
NOTA.—Estos vapores .íuuúien carga con trasbordo en Habana, para los siguientes 
puertos dé la Isla de Cuba: Santiago de Coba, Cienfuegns, Manzanillo, Guanlánamo, 
Puerto Padre, Bañes, Vita, Casilda, Tunas de Zaza, Jücar'o, Santa Cruz dej Sur, Nuevi 
tas. Gibara, Chaparra, Ñipe y Baracoa.; 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER v 
GIJON 3 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a - W a d - R á s n ^ S . p r a l . T e l f 3 3 5 - S A N T A N D E R 
e e 
€ e © e e © © e e c © e c © 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
- n m s o s a 
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
carbonato de sosa purís ims de e s e n - ^ 
cía de anís. Sustituye con gran ven- ^ de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
, , T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
taja al bicarbonato en todos sus usos: ̂  , , r. 
^ bronquitis y debilidad general.—Pre-
—Caja 2,50 pesetas. - ci0. 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I R 
v t i . i 1 ) a h í fa rmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañí. 
ñ 
¿ o s que ^ n g a n A S Wl A 6 s o f o c a c i ó n , « s e n 10a 
OlfMsdllofl antia8m&tioos y l o s P a p e l * * a z o a d o » d e l D f t A n d r e u j 
que l o c a l m a n a l ac to y p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a noche^ 
- S ñ 
ANTISARNICO Martí, el único que la cu 
ra sin baño . Frasco, 3,25 pesetas. Venta: 
señores Pérez del Molino y Compañía, y 
Díaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus imitacio 
nes resultan caras, peligrosas y apestan » 
letrina. 
Hillf 
Se r c f o n c M w ftwtr*)* 
BmoVlBi, G*b*rdÍBAi7 Vallo» 
L«H. PárÍMClín SS «SOHOB&Si 
vuélvís» trajes g ivuia t w 
:A4Ca«? ^ e ¿ & a SSSSBOB 
C o n m p t - o y v e ^ d o . 
MUEBLES USADOS PAGA MAO QUS 
NADIE 
JUAN DE HERRERA. S 
B L E N O R R A G I A 
(PURGACIONES) 
Por crónicas y 'els-des ip*. s«J5B 
| curan pronui 5 rarfiegíme^e cea tes 
Cachets del Doctor Sonré 
Se rnraré w »i solo ¥ja inyecctoosa nt le> 
üÁfúá Q U « U a y a de Intervenir «1 m é d i c o y M4te 
••« en'.tftsré de »o c . - i l u w « Í A d 
%asu lomar mu eaja jwra eznn&xrtt í» el» 
U e p é i l U eo a»reel*(iaj I>r \ n i r e a . 'ístubt» 
Cataluña h6 — Vent* en Sttnea&dtu t 4 
r a j e , e»̂  Pérez d e l Molino • C.*; We.<J U n , 
1 y 5 y prindpale* farmacrti d e £ » p a ñ s . Port»-
y») V Asaerka 1 
¿El meíor vino? 
doctor Madrazo. 2 (antes Libertad). T. 5,37 
Compro, vendo v. cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte j 
albajas y ant igüedades . 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 17 
una pantalonera para taller. Informarán, 
en esta A d m i n i s l r ^ i ó n . 
Sf^iMS».-. 
^VpexilüItilA an oldoi , narí?. » K^^ÜCIÍA. 
nsnHA los dlae laboreblei fe dlci • 
MD» y de tree 7 media a ««ÍP 
Méndaz Núflaj, 12. - T«lifo..9 631 
se vende con jardín y huerta, sillo céntrico. 
Informará, esta Adihinistiacion, 
sin aniueHj-hj r; c^ideneia ' ftjaj ron íoáA 
oíase-de garant ías . Dar razón, EÜ'ñoóú, l , 
Ultramarinos. 
st'niWíd a^niípaB i i r ] pecioraleR de Rincón, kan conocida! j 
7 usadas po í «1 p ú b l l c santanderlno, por su brillante reeuUaao 
para combatir la ion j afecciones de garganta, ce h a l a n de 
»«»nta en la droguería de Pérez del Molino j Compafila, ea 1» 
de VíHfitranc» j CAIT < y la farmacia de S r a n a . 
SETENTA CENTIMOS GA<tvA 
Compro toda clase. Antiguo dependiente 
joyerías Losada y Peña. 
ALSEDO &USTAMANTE, 3, PRIMERO 
Consulta de 12 a t—Alameda primera, ta. 
L i s mlórccJes en la Cruz Roja, de 5 a n 
J u l i o C o r t i g u e r a . 
&OLO PARTOS V BNFKRMVOAnifQ 
OB LA MUJER 
Consulta de once a unn 
• • • • f v « . l , « . f. r-f-erí i — Tel*?«s*<!. ? *• 
una industria de resultados positivos, por 
no poder atenderla su dueño. 
En esta Administración, in formarán . 
E n u % d P r n a M P n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7. bajo 
'Te^ren*» 4 M eete «srMtflM-
O H I C O 
se desea de unos catorce a dieciséis años, 
que sepa leer y escribir, inútil (presentarse 
ain ofrecer buéfíds biíormés. twrigirise al 
Saflón l'-xpo«idm')n, PafeéQ dé I ' i ' ic ihi , ̂ 1 . 
sin r i v a l 
Ultimos inventos en 
lámparas, quinqués, plan 
chas y cocinas de gaso-
na, modelos americanos 
Táínbión vendemos ga 
solina y accesorios para 
dichos aparatos. 
TODOS los quinqués 
viejos se arreglan en 24 
horas, dando mejor luz 
que de nuevos. 
Se arreglan toda cías 
de fonógrafos y bicicle-
tas. 
¡ya (s. pn c 
ALAMEDA PRIMERA, 26.—SANTANDER 
Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5.000 piezas da tela blanca de 10 metros, a DIECISÉIS pesetas. 
t ^ R K O I O F I J O 
I 
